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Motivacija za sudjelovanje u sportskim aktivnostima često je istraživana tema s ciljem 
pronalaženja modela koji će potaknuti širu populaciju na promjenu iz pasivnog u 
tjelesno aktivan način života. 
U svrhu provjere utjecaja motivacije na sport i vježbanje, provedeno je anketno 
istraživanje na uzorku od 200 ljudi. Ciljevi su istraživanja bili ispitati unutarnje i 
vanjske faktore koji utječu na motivaciju za sudjelovanje u sportskim aktivnostima te 
utvrditi koji su razlozi iz kojih se izbjegava sport i vježbanje s obzirom na dobnu 
skupinu. 
Populacija dobne skupine između 20 i 40 godina, sportske aktivnosti većinom 
doživljava kao stil života. U dobnim skupinama od 40 do 60 i 60 godina i više, sport i 
vježbanje prakticira se uglavnom radi zdravlja. 
U skupini od 60 godina i više kod ispitanika koji se ne bave nikakvom tjelesnom 
aktivnošću, osnovni razlog je nezainteresiranost za sport i tjelovježbu. Od 
najistaknutijih razloga iz kojih se izbjegava sport i vježbanje za skupine od 20 do 40 i 
od 40 do 60 godina, najznačajniji su nedostatak vremena i motivacije, što potvrđuje 
neke rezultate ranijih istraživanja. 
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U današnje vrijeme u kojem moderniziranu civilizaciju prati kontinuirani trend rasta, 
uočava se pad potrebe za fizičkom snagom u suvremenom radu. Tjelesnu snagu 
zamjenjuju moderni strojevi i napredna mehanizacija vođeni sve značajnijim 
kompjutorskim dostignućima. 
Samim time, dolazi do pada razine fizičke aktivnosti kako u poslovnom tako i u 
privatnom okružju, čije se štetne posljedice pokušavaju neutralizirati organizacijom 
različitih sportskih programa s ciljem poništavanja neželjenih učinaka svakodnevne 
neaktivnosti. 
Zastupljeno je mišljenje da razina zdravlja ovisi o kapacitetu fizičke sposobnosti. 
Drugim riječima, redovito provođenje tjelesne aktivnosti pod određenim uvjetima kao 
što su učestalost, trajanje i intenzitet, povećava fizičku sposobnost pojedinca.  
Tjelesna aktivnost djeluje preventivno na koronarne bolesti, čime dugoročno utječe na 
usporavanje smanjenja radnog kapaciteta do kojeg dovodi povećanje kronološke dobi. 
Novija istraživanja povezuju neaktivan način života sa pojavom nekih oblika malignih 
bolesti, osobito karcinoma kolona. Žene koje se bave nekom vrstom tjelesne aktivnosti, 
pod manjim su rizikom za razvoj karcinoma dojke i reproduktivnog sustava, što se 
objašnjava promjenama u razini spolnih hormona tijekom provođenja tjelesne 
aktivnosti. 
Također, bitno je spomenuti da tjelesna aktivnost niskog intenziteta nema primjeren 
utjecaj u jačanju funkcijske sposobnosti, dok se značajna djelotvornost može očitati u 
aktivnosti umjerenog intenziteta. Tjelesna aktivnost prejakog intenziteta u slučaju 
nedovoljne pripremljenosti organizma može dovesti do neželjenih zdravstvenih 
posljedica. 
Navedene činjenice dovode do zaključka da kontinuirana aktivnost umjerenog 
intenziteta dovodi do dugoročnog pozitivnog učinka na zdravlje.  
U usporedbi sa sportom, sportska rekreacija ima širi spektar mogućnosti, budući da se 
može prilagođavati zdravstvenom stanju i dobi, čime se umanjuje rizik od ozljeđivanja. 
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„S javnozdravstvenoga gledišta sportska rekreacija kao oblik fizičke kulture ima sve 
pozitivne utjecaje koje ima i sport. U rekreaciji se primjenjuju isti oblici kretanja kao u 
sportu, ali je u rekreaciji osnovna pobuda zabava, dok je u sportu pobjeda.“1 
 
1.1. Uvodni termini vezani za tjelesnu aktivnost 
Stručnjaci kineziologije (Mišogoj-Duraković i sur., 1999) u svojim definicijama 
razlikuju nekoliko vrsta tjelesne aktivnosti, na način kako je prikazano u objašnjenju 
koje slijedi. 
 
1.1.1. Tjelesna aktivnost 
Pojam tjelesne aktivnosti upotrebljava se općenito, opisujući bilo kakvu vrstu aktivnog 
ponašanja pojedinca, uključujući svakodnevne uobičajene poslove kao npr. vrtlarenje, 
kućanske poslove, sportsku rekreaciju ili druge rekreativne aktivnosti. 
U ovu kategoriju spadaju i svakodnevne spontane radnje kao npr. korištenje stepeništa 
umjesto dizala, vožnja bicikla umjesto automobila ili žurba na posao. 
 
1.1.2. Sustavno tjelesno vježbanje 
Ovaj pojam podrazumijeva dosljedno provođenje tjelovježbe prema unaprijed 
određenom planu i programu uz jasno definirane ciljeve. 
 
1.1.3. Tjelesna i zdravstvena kultura 
Tjelesna i zdravstvena kultura odnosi se na tjelesni odgoj u sklopu odgojno-obrazovnog 
školskog programa koji ujedinjava učenje i tjelesno vježbanje s ciljem jačanja odgojnih, 
biološkozdravstvenih, funkcijskih i motoričkih sposobnosti djece tijekom rasta i 
razvoja. 
                                                 
1
 Mišogoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb, Grafos. 
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1.1.4. Sportska rekreacija 
Za razliku od sportskog treninga, osnovni cilj sportske rekreacije jest podizanje i 
održavanje psihičkih i fizičkih sposobnosti organizma isključivo kroz zabavu i 
razonodu. Ova kategorija sadrži neke karakteristike sportskog treninga, utoliko što se 
primjenjuju isti oblici aktivnosti, a međusobno se razlikuju po ciljevima koji se trebaju 
dostići. Kod sportskog treninga, cilj je jačanje motoričkih sposobnosti u svrhu 
natjecanja i postizanje što boljih rezultata. 
 
1.1.5. Sportski trening 
Termin sportski trening podrazumijeva ozbiljnu, dugoročno planiranu pripremu 
sportaša, koja osim tehničkih faktora uključuje vježbanje pod visokim fizičkim 
opterećenjem. Ovakva vrsta vježbanja uključuje organizirano i ponavljajuće korištenje 
tjelesnih resursa, kako bi se povećala spremnost sportaša za postizanjem željenih 
sportskih rezultata. 
 
1.1.6. Fizička kultura 
U današnje vrijeme, pojam fizičke kulture sve se više zamijenjuje s pojmom tjelesnog 
odgoja. Drugim riječima, fizička kultura uključuje sve procese vježbanja u odgojno-
obrazovnom sustavu, ali s naglaskom na korištenje potrebnih objekata i infrastrukture 
za sport i rekreaciju. 
 
1.1.7. Kineziologija 
Za razliku od dosad navedenih pojmova, kineziologija je grana znanstvenog područja, 
čiji je pojam afirmiran unazad tridesetak godina, a označava znanost o kretanju i 
procesu vježbanja. Kineziologija je znanost koja se bavi proučavanjem i definiranjem 
faktora vezanih uz vježbanje i fizičku aktivnost, vodeći računa o sadržaju, načinu 
vježbanja i volumenu opterećenja; te faktorima djelovanja tih procesa na ljudski 
organizam (Mišogoj-Duraković i sur., 1999). 
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1.2. Motivacija 
Koncept motivacije relativno se razlikuje ovisno o tumačenju raznih autora, što je 
djelomično posljedica činjenice da isti spada u koncepte novijeg datuma unutar 
psihologijske znanosti. Motiviranost se može prikazati kao skup poriva pojedinaca za 
određenim činom, koje je potrebno aktivirati kako bi se ostvario zadani cilj. Bez obzira 
na stečeno znanje i kompetencije koje pojedinac posjeduje, ukoliko ne postoji 
motivacija, teško je za pretpostaviti da će se ostvariti zadovoljavajući rezultati (Horga, 
1993). 
Intrinzičnu motivaciju može se definirati kao skup unutrašnjih faktora koji djeluju na 
pojedinca na način unutrašnje potpore za ostvarenjem nekog cilja. Drugim riječima, ova 
vrsta motivacije stvara osobnu želju pojedinca za djelovanjem, a ne nužno za 
ostvarivanjem vanjske nagrade. 
Suprotno tome, ekstrinzičnu motivaciju karakterizira, odnosno pokreće želja za 
ostvarivanjem dodatnih bonusa. Naime, kod ove vrste motivacije, nagrade kao što su 
trofeji, financijska sredstva i dr., potaknuti će pojedince na veći trud i zalaganje 
prilikom ostvarenja zadanih ciljeva. 
„U principu, pojedinci su intrinzički motivirani u slučaju kada percipiraju sami sebe 
kao uzrok svog ponašanja, a ekstrinzički motivirani kada percipiraju neki vanjski razlog 
kao uzrok svog ponašanja.“2 
Pink (2013) naglašava važnost unutarnje motivacije za postizanje vrhunskih ciljeva, 
osobito u kreativnim, nerutinskim poslovima. Ujedno smatra da ekstrinzični faktori kao 
što su plaće, bonusi i ostale vanjske nagrade rezultiraju pozitivnijim ishodima kada se 
radi o rutinskim poslovima. Također naglašava da dodatni vanjski faktori nagrađivanja 
(ne računajući osnovnu stimulaciju za rad kao što su plaća, beneficije, nenovčane 
stimulacije), mogu umanjiti motivaciju i potaknuti negativno ponašanje kod zaposlenika 
koji se bave kreativnim zadacima. Pink ovaj fenomen naziva „Sawyerovim efektom“. 
„Drugim riječima, nagrade mogu pokrenuti neobičan bihevioralni alkemijski proces: od 
zanimljivog zadatka mogu napraviti tlaku. Igru mogu pretvoriti u rad. Umanjivanjem 
                                                 
2
 Horga, S. (1993). Psihologija sporta. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 
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unutarnje motivacije mogu lančano porušiti rezultate, kreativnost, pa čak i uzorno 
ponašanje, poput domino-pločica“.3 
Horga (1993) stavlja naglasak na četiri najpoznatije teorije motivacije: teoriju redukcije 
nagona (engl. Drive), teoriju poticaja (engl. Incentive), teoriju optimalne razine 
uzbuđenja i teoriju nesavjesne motivacije. 
Prema Horginom objašnjenju, teorija redukcije nagona predstavlja stanje u kojemu 
pojedinac nije u mogućnosti zadovoljiti neku potrebu pa se iz toga razloga javlja žudnja 
koja dovodi do fiziološke pobuđenosti. Ovaj stadij jača nagon za poticanjem aktivnosti 
temeljem kojega se reducira stanje potrebe. Samom redukcijom potrebe, dolazi do 
smirivanja stanja nagona. U ovoj teoriji vidljiva je potreba za poticanjem pojedinca na 
aktivnost kako bi se uspostavila ravnoteža organizma. 
Teorija poticaja objašnjava motivirajuće stanje uvjetovano vanjskim podražajima 
usmjereno prema ostvarivanju nekog određenog cilja. Ova teorija razlikuje se od 
prethodne utoliko jer nije uvjetovana unutarnjim porivom, već se prvenstveno temelji na 
dostizanju zadanih ciljeva s naglaskom na odsutnost stanja potrebe. 
Teorija optimalne razine uzbuđenja sugerira na težnju svakog živog bića za ostvarenjem 
optimalne razine fiziološke uzbuđenosti. Drugim riječima, ukoliko je razina uzbuđenja 
niža od optimalne, pojedinac će je nastojati podići, dok će previsoku razinu nastojati 
spustiti u optimalne okvire pobuđenosti. Ova teorija podupire pojedinca za ostvarenjem 
ravnoteže kako bi se postigla odgovarajuća razina zadovoljstva. 
Teorija nesvjesne motivacije prikazuje nemogućnost pojedinca za objašnjenjem razloga 
svojih postupaka, bez obzira negira li ih ili ih nije svjestan. Prema ovoj teoriji, smatra se 
da se nepoželjni tj. neprihvatljivi modeli ponašanja očituju posredno, odnosno u 
drugačijem, neizvornom obliku. S obzirom da oblici ponašanja proizašli iz ove vrste 
motivacije nisu društveno prihvatljivi, pojedinci se trude da ovakva motivacija rezultira 
drugačijim, svjesno stvorenim bihevioralnim elementima. 
  
                                                 
3
 Pink, D. (2013). Poriv. Zagreb, Profil knjiga. 
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1.3.  Uvod u istraživanje 
U istraživanju intrinzične i ekstrinzične motivacije za sport i vježbanje u funkciji dobi, 
odabran je slučajan uzorak koji je uključivao 200 ispitanika bez obzira na dob, spolnu 
razliku ili stupanj obrazovanja. Analiza je uključivala dva anketna upitnika temeljenih 
na različitim pitanjima ovisno o tome bave li se ispitanici ili ne, nekom sportskom 
aktivnošću. Donja dobna granica sudionika ankete bila je 20 godina, iz razloga jer jedna 
skupina pitanja traži od ispitanika njihovo mišljenje o utjecaju tjelesnog odgoja tijekom 
školovanja na daljnje poimanje sporta i vježbanja. Drugim riječima, trebalo je ispitati da 
li su satovi tjelesnog odgoja kod ispitanika osvijestili važnost bavljenja sportskim 
aktivnostima nakon izlaska iz obrazovnog sustava. 
Ovo istraživanje napravljeno je kako bi se utvrdilo koji su osnovni razlozi iz kojih se 
pojedinci bave, odnosno ne bave sportom, osobito s naglaskom na dobnu skupinu. 
Istraživanje je podijeljeno na nekoliko skupnih dijelova. 
U prvoj dijelu prikupljani su sociodemografski podaci kako bi se izdvojila osnovna 
obilježja uzorka. 
U drugom dijelu istraživanja tražio se odgovor na pitanja kroz subjektivnu prosudbu 
nekih osobnih karakteristika koje uključuju zadovoljstvo zdravstvenim stanjem, 
tjelesnom težinom i fizičkim izgledom. Kroz ovakvu analizu dobio bi se uvid u 
potencijalnu povezanost spomenutih parametara sa sklonošću sudjelovanja u sportskim 
aktivnostima. 
Treći dio istraživanja sastoji se od pitanja putem kojih će se utvrditi postoji li korelacija 
između tjelesnog odgoja tijekom školovanja i navike usvajanja potrebe za tjelesnom 
aktivnošću nakon izlaska iz obrazovnog sustava. 
U zadnjem dijelu istraživanja pokušati će se utvrditi postoji li povezanost između 
sudjelovanja u sportskim aktivnostima i osjećaja zadovoljstva u životu. Također i u 
ovom dijelu odgovori će se temeljiti na subjektivnoj prosudbi ispitanika. 
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
U svrhu utvrđivanja razloga iz kojih se pojedinci bave, odnosno ne bave sportskim 
aktivnostima, provedeno je istraživanje na uzorku koji obuhvaća 200 ispitanika. Ciljevi 
su istraživanja ispitati unutarnje i vanjske faktore koji utječu na motivaciju za 
sudjelovanje u sportskim aktivnostima s obzirom na dobnu skupinu. 
Prvo je istraživačko pitanje bilo ispitati intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju za 
bavljenje sportom i vježbanjem kod različitih dobnih skupina. 
Drugo je istraživačko pitanje bilo ispitati razloge zbog kojih se izbjegava sport i 
vježbanje u različitim dobnim skupinama. 
 
2.1. Ciljne skupine 
Istraživanjem se obuhvatila populacija RH, starosne skupine od 20 godina i više, oba 
spola, bez obzira na stupanj obrazovanja te radni status. Skupine su podijeljene na 
sljedeći način: 
 Mlađa odrasla dob (20 – 40 godina) 
 Srednja odrasla dob (40 – 60 godina) 
 Kasna odrasla dob (više od 60 godina).4 
 
2.2. Postupak 
Istraživanje je provedeno putem ankete, a uzorak je prikupljen kako slijedi: 
 Facebook grupa „Međimurske mame i trudnice“ 
 Facebook grupa „Čakovčanke i Čakovčanci“ 
 Facebook grupa „Zlatne 40 + 50 i više“ 
                                                 
4
Prema D. Levinsonu (1978.) 
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 Facebook grupa „Udruženje penzionera“ 
 Facebook grupa „Dugoselski oglasnik“ 
 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec 
 Hrvatski telekom d.d. 
 Coca-Cola HBC d.o.o. 
 Privatne tvrtke u Čakovcu 
 Pojedinačno putem e-maila. 
On-line anketa dostupna je na sljedećoj poveznici: 
https://docs.google.com/forms/d/1MrtTs2Q92cTcNEYFqbbWuQuVnrYOp_YK-5UK-
f0RpFM/viewform. 
Anketa je bila anonimna i sadržavala je 27 pitanja za ispitanike koji se bave nekom 
vrstom sportske aktivnosti najmanje jednom tjedno; te 24 pitanja za one koji se ne bave 
nikakvim oblikom sportske aktivnosti. 
Anketni upitnik je uključivao bitne faktore vezane za različite dobne skupine kako bi se 
prepoznale korelacije i obrasci po pojedinim ciljnim skupinama. 
Pitanja su podijeljena u četiri skupine. U prvoj skupini prikupljani su sociodemografski 
podaci te sportske navike ispitanika. Nadalje, istraživalo se potiče li poslodavac 
zaposlenike na sudjelovanje u sportskim aktivnostima te koliko su ispitanici spremni 
izdvojiti novčanih sredstava u svrhu sportskih aktivnosti. 
Sljedeća skupina pitanja odnosi se na subjektivan doživljaj ispitanika o vlastitom 
zdravstvenom stanju, tjelesnoj težini i fizičkom izgledu. 
U trećoj skupini pitanja želi se utvrditi postoji li korelacija između tjelesnog odgoja 
tijekom školovanja i navike usvajanja potrebe za tjelesnom aktivnošću nakon 
školovanja. 
Posljednja skupina pitanja temelji se na vlastitoj prosudbi kako bi se utvrdilo postoji li 
povezanost između bavljenja sportskom aktivnošću i osjećaja zadovoljstva u životu. 
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U ovom istraživanju prikazani su identificirajući faktori pomoću kojih se jasno uočavaju  
stupanj i priroda motivacije za bavljenje sportskom aktivnošću kod različitih dobnih 
skupina te razlozi iz kojih se izbjegava sport i vježbanje s obzirom na dob. 
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Uzorak je obuhvatio ukupno 200 ispitanika s područja RH, većinom iz Međimurske, 
Zagrebačke, Šibensko-kninske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke i Koprivničko-
križevačke županije, koji su dobrovoljno, u razdoblju od mjesec dana, ispunili 
anoniman upitnik. 
 
3.2. Obilježja uzorka 
Prikupljanjem podataka o sudionicima ankete, zabilježene su osnovne karakteristike 
uzorka prikazane sljedećim grafikonima: 
 
 
Grafikon 1. Sudionici ankete prema spolu. 
 
Analizirajući podatke prema spolu bez obzira na dobnu skupinu, vidljivo je da je 





Spol M Spol Ž
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Grafikon 2. Sudionici ankete prema stručnoj spremi. 
 
Najveći dio ispitanika čine osobe srednje stručne spreme (78), nakon čega slijede osobe 
visoke (57) i više stručne spreme (40). Osobe niske stručne spreme (14) i one s titulom 
magistra i doktora znanosti (7) zastupljene su u najmanjoj mjeri. 
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Uzevši u obzir stupanj zaposlenosti ispitanika, vidljivo je da je dvije trećine sudionika 
ankete (129) trenutno zaposleno, dok se trećina (71) izjasnila da nije u radnom odnosu. 
 
 
Grafikon 4. Podjela sudionika ankete prema mjesečnim primanjima. 
 
S obzirom na mjesečna primanja ispitanika, na grafikonu je jasno vidljivo da se većina 
ispitanika nalazi u rangu između 3000 i 7000 kn (136). Petina (37) se izjasnila o 
mjesečnim primanjima većim od 7000 kn, dok tek nešto više od desetine ispitanih (27), 








Manje od 1000 kn Između 1000 i 3000 kn Između 3000 i 5000 kn
Između 5000 i 7000 kn Više od 7000 kn
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Grafikon 5. Dobne skupine ispitanika. 
 
Od ukupnog broja sudionika istraživanja, najveći postotak čine oni dobne skupine od 20 
do 40 godina (105). Trećinu ispitanih čini skupina od 40 do 60 godina (60), dok 
najmanji postotak zauzimaju ispitanici dobne skupine 60 godina i više (35). 
 
 





Ispitanici prema dobnim skupinama
20-40 godina 40-60 godina više od 60 godina
52%
48%
Bavite li se nekom sportskom aktivnošću 
najmanje jednom tjedno?
Da Ne
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Od ukupnog broja anketiranih, 105 ispitanika se barem jednom tjedno bavi nekom 
vrstom tjelesne aktivnoosti, dok 95 njih nema nikakvu naviku provođenja bilo kakvog 
oblika sporta i vježbanja. 
 
 
Grafikon 7. Ispitanici prema dobi koji se bave sportskom aktivnošću. 
 
Od ukupnog broja sudionika istraživanja koji se bave nekom sportskom aktivnošću 
(105), dvije trećine su u dobnoj skupini od 20 do 40 godina (66). Ispitanici dobne 
skupine od 40 do 60 godina čine trećinu (30), dok se u dobnoj skupini od 60 godina i 




Ispitanici koji se bave sportom
20-40 godina 40-60 godina više od 60 godina
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Grafikon 8. Ispitanici prema dobi koji se ne bave sportskom aktivnošću. 
 
Od ukupnog broja ispitanika koji se ne bave nikakvom sportskom aktivnošću (95), 
nema prevelikih odstupanja s obzirom na dobnu skupinu. Ispitanici dobne skupine od 20 
do 40 godina čine nešto veći postotak (39) u odnosu na skupinu od 40 do 60 godina (30) 
i onu od 60 godina i više (26). 
 
3.3. Metode istraživanja 
Istraživanje je provedeno putem ankete pod nazivom „Intrinzična i ekstrinzična 
motivacija za sport i vježbanje u funkciji dobi“, te je bila dostupna putem interneta u 
trajanju od mjesec dana. 
Anketi je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: 
https://docs.google.com/forms/d/1MrtTs2Q92cTcNEYFqbbWuQuVnrYOp_YK-5UK-
f0RpFM/viewform. 
Anketni obrazac sadržavao je ukupno 51 pitanje, od čega 27 pitanja za osobe koje se 
bave nekom vrstom tjelesne aktivnosti i 24 pitanja za osobe koje nemaju naviku 
sudjelovanja u bilo kakvim oblicima sporta i vježbanja. 
Na pitanja su ponuđeni odgovori i tražen je izbor između nekoliko mogućnosti, ili je 




Ispitanici koji se ne bave sportom
20-40 godina 40-60 godina više od 60 godina
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4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
4.1. Usporedba sudionika istraživanja koji se bave nekim oblikom sportske 
aktivnosti s obzirom na dobnu skupinu 
 
U prvoj skupini sudionika ankete obuhvaćenih istraživačkom zadaćom - ispitati 
ekstrinzičnu i intrinzičnu motivaciju za bavljenje sportom i vježbanjem kod različitih 
dobnih skupina; obuhvaćeno je ukupno 105 ispitanika, od kojih je 66 osoba u dobnoj 
skupini od 20 do 40 godina, 30 u skupini od 40 do 60 godina te 9 osoba u skupini od 60 
godina i više. 
Prosječan broj godina ispitanika prve dobne skupine (od 20 do 40) je 29,4; druge (od 40 
do 60) 48,5, a treće skupine (više od 60) 66,0 godina. 
Prosječna težina prve skupine iznosi 70,5 kg, druge 75,8, a treće skupine 84,1 kg. 
Prosječna visina prve skupine iznosi 172,3 cm, druge 169,5, a treće skupine 169,8 cm. 
Napomena: S obzirom da broj odgovora za dobnu skupinu 60 godina i više uključuje 
samo 9 ispitanika, moglo bi se zaključiti da uzorak nije u potpunosti reprezentativan, te 
bi ga u slučaju potrebe bilo poželjno detaljnije obraditi u zasebnom istraživanju. 
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Rezultati su analizirani na način kako slijedi: 
 
1. Učestalost sudjelovanja u sportskim aktivnostima 
 
 
Tabela 1. Učestalost sudjelovanja u sportskim aktivnostima. 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina polovina ispitanih sudjeluje u sportskim 
aktivnostima više puta tjedno, dok četvrtina njih sportom se bavi dva puta u tjednu. U 
najmanjem postotku ova skupina prakticira sport i vježbanje jednom tjedno i svaki dan. 
Kod skupine od 40 do 60 godina, polovina ispitanih također prakticira sport više puta 
tjedno, dok se četvrtina njih bavi sportom dva puta tjedno. Jednom tjedno sportom se 
bavi tek nešto više od desetine ispitanih, a prakticiranje sporta svaki dan kod ove 
skupine zastupljeno je u neznatnoj mjeri. 
Dobna skupina od 60 godina i više, sportom se u najvećoj mjeri bavi jednom tjedno ili 
više puta tjedno. Tek desetina ispitanika ove skupine sport prakticira dva puta tjedno. 
Na upit o učestalosti sudjelovanja u sportskim aktivnostima, najveći broj ispitanika bez 
obzira na dobnu skupinu izjasnio se da se tjelesnom aktivnošću bavi više puta tjedno, 
dok se svakodnevno vježbanje prakticira u vrlo niskom postotku. Istraživanje je 
pokazalo da je skupina od 20 do 40 godina ipak sklonija baviti se sportskom aktivnošću 
svaki dan u usporedbi s drugim dobnim skupinama. 
  
Jednom tjedno 8 12,1% 5 16,7% 4 44,4%
Dva puta tjedno 17 25,8% 8 26,7% 1 11,1%
Više puta tjedno 33 50,0% 15 50,0% 4 44,4%







Koliko se puta tjedno bavite sportskom aktivnošću?
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2. Mjesečno izdvajanje novčanih sredstava u svrhu sportskih aktivnosti 
 
 
Tabela 2. Mjesečno izdvajanje novčanih sredstava u svrhu sportskih aktivnosti. 
 
Kod dobne skupine od 20 do 40 godina, vidljivo je da polovina ispitanih ne izdvaja 
novčana sredstva u svrhu bavljenja sportskom aktivnošću, dok petina njih izdvaja 
između 100 i 300 kn. Manje od 100 i više od 300 kn izdvaja nešto više od desetine 
ispitanika ove skupine. 
Polovina ispitanika dobne skupine od 40 do 60 godina također ne plaća ništa za sport i 
vježbanje, dok gotovo trećina izdvaja između 100 i 300 kn u istu svrhu. Manje od 100 i 
više od 300 kn izdvaja se u najmanjoj mjeri i kod ove dobne skupine. 
Nešto manje od polovine ispitanika dobne skupine od 60 godina i više za sport i 
vježbanje izdvaja između 100 i 300 kn mjesečno, dok trećina ispitanika ove skupine ne 
plaća ništa. Desetina za sportske aktivnosti izdvaja manje od 100 i više od 300 kn 
mjesečno. 
Kod svih dobnih skupina vidljivo je da se za bavljenje sportskim aktivnostima u 
najvećoj mjeri ne izdvajaju novčana sredstva. Također vidljivo je da se u najmanjoj 
mjeri za sport i vježbanje izdvaja manje od 100 i više od 300 kn bez obzira na dobnu 
skupinu. 
  
Ne plaćam ništa 32 48,5% 15 50,0% 3 33,3%
Manje od 100 kn 11 16,7% 4 13,3% 1 11,1%
Između 100 i 300 kn 14 21,2% 9 30,0% 4 44,4%







Koliko novčanih sredstava mjesečno izdvajate u svrhu sportske aktivnosti?
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3. Lokacija bavljenja sportskom aktivnošću 
 
 
Tabela 3. Lokacija bavljenja sportskom aktivnošću. 
 
Dobna skupina od 20 do 40 godina u najvećoj mjeri bavi se sportom na otvorenom, dok 
nešto više od trećine vježba u dvorani ili sportskom klubu. Nešto više od desetine 
prakticira sport u kućnom okruženju. 
Polovina ispitanika dobne skupine od 40 do 60 godina također se bavi sportskim 
aktivnostima na otvorenom, dok četvrtina prakticira sport i vježbanje kod kuće. Petina 
ispitanih iz ove skupine bavi se sportom u dvorani ili sportskom klubu. 
Ispitanici dobne skupine od 60 godina i više u najvećoj mjeri preferiraju sportske 
aktivnosti na otvorenom, dok je kod vježbanja kod kuće i u dvorani ili sportskom klubu 
postotak podjednako zastupljen. 
Na pitanje o lokaciji bavljenja sportskom aktivnošću, najveći broz ispitanika bez obzira 
na dobnu skupinu, izjasnio se da se sportom bavi na otvorenom. Najmanji postotak bavi 
se sportom u mjestu stanovanja. 
  
Kod kuće 10 15,2% 8 26,7% 2 22,2%
U dvorani ili sportskom 
klubu
26 39,4% 6 20,0% 2 22,2%







Odaberite lokaciju bavljenja sportskom aktivnošću
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4. Bavljenje sportskim aktivnostima u kućanstvu 
 
 
Tabela 4. Bavljenje sportskim aktivnostima u kućanstvu. 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, više od polovine ispitanika se izjasnilo da se u 
njihovom kućanstvu još netko bavi sportskom aktivnošću. 
Dvije trećine pripadnika skupine od 40 do 60 godina ima također u kućanstvu člana 
obitelji koji se bavi nekim oblikom sporta i vježbanja. 
U skupini od 60 godina i više, više od polovine ispitanika nema u kućanstvu nikoga tko 
se još bavi nekom sportskom aktivnošću. 
  
Da 39 59,1% 20 66,7% 4 44,4%







Da li se u Vašem kućanstvu još netko bavi sportskom aktivnošću?
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5. Poticanje poslodavca na sudjelovanje u sportskim aktivnostima 
 
 
Tabela 5. : Poticanje poslodavca na sudjelovanje u sportskim aktivnostima. 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, poslodavac u najvećoj mjeri ne naglašava važnost 
sudjelovanja u sportskim aktivnostima, te se za navedenu opciju opredijelila polovina 
ispitanika. Trećina se izjasnila da nije zaposlena, dok kod nešto više od deset posto 
ispitanika poslodavac naglašava važnost sudjelovanja u sportskim aktivnostima. U ovoj 
skupini, poslodavac tek za neznatan broj ispitanika izdvaja novčana sredstva za 
sudjelovanje u nekim oblicima sporta i vježbanja. 
U skupini od 40 do 60 godina, kod polovine ispitanika poslodavac također ne naglašava 
važnost sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Gotovo trećini se naglašava važnost 
sudjelovanja u sportu i vježbanju, dok za desetinu ispitanih poslodavac izdvaja novčana 
sredstva za sudjelovanje u sportskim aktivnostima. 
Da, kroz naglasak na 
važnost sudjelovanja u 
sportskim aktivnostima
10 15,2% 8 26,7% 5 55,6%
Da, kroz plaćanje 
zaposlenicima 
sudjelovanje u nekim 
oblicima vježbanja
4 6,1% 3 10,0% 0 0,0%
Ne naglašava važnost 
sudjelovanja u sportskim 
aktivnostima
31 47,0% 16 53,3% 1 11,1%







Da li Vaš poslodavac potiče sudjelovanje u sportskim aktivnostima?
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U skupini od 60 godina i više, više od polovine ispitanih se izjasnilo da poslodavac 
naglašava važnost bavljenja sportskim aktivnostima, dok kod desetine ispitanih 
poslodavac ne naglašava važnost sporta i vježbanja. 
 
6. Plaćanje zdravstvenih (sistematskih) pregleda zaposlenicima 
 
 
Tabela 6. Plaćanje zdravstvenih (sistematskih) pregleda zaposlenicima. 
 
Trećina ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina, izjasnila se da im tvrtka u kojoj su 
zaposleni ne plaća zdravstvene (sistematske) preglede. Petini ispitanika tvrtka plaća 
pregled jednom godišnje, dok se nešto više od desetine ispitanih izjasnilo da im se 
zdravstveni pregled plaća jednom u nekoliko godina.  
U dobnoj skupini od 40 do 60 godina poslodavac ne plaća zdravstvene preglede više od 
trećini ispitanika, dok trećini plaća jednom u nekoliko godina. Jednom godišnje 
zdravstveni pregledi plaćeni su nešto više od desetini ispitanika. 
Trećini u skupini od 60 godina i više tvrtka ne plaća zdravstvene preglede, dok se petina 
ispitanih izjasnila da im tvrtka plaća pregled jednom godišnje. Za opciju „jednom u 
nekoliko godina“ odlučila se desetina ispitanika iz ove skupine. 
  
Da, jednom godišnje 13 19,7% 4 13,3% 2 22,2%
Da, jednom u nekoliko 
godina
10 15,2% 10 33,3% 1 11,1%
Ne 23 34,8% 12 40,0% 3 33,3%







Da li tvrtka u kojoj ste zaposleni plaća zaposlenicima zdravstvene (sistematske) preglede?
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7. Razlozi sudjelovanja u sportskim aktivnostima 
 
 
Tabela 7. Razlozi sudjelovanja u sportskim aktivnostima. 
 
U skupini od 20 do 40 godina, vidljivo je da trećina ispitanika doživljava sport i 
tjelovježbu kao stil života, dok se petina ispitanih sportom bavi radi dostizanja i 
održavanja pozitivnog zdravstvenog statusa. Iz hobija i radi postizanja željene težine 
sportskim aktivnostima bavi se nešto više od desetine ispitanika. Ujedno, manje od 
desetine ispitanika izjasnilo se da se sportom bavi iz sljedećih razloga: prakticiranje 
sporta na radnom mjestu (trener po struci – dvoje ispitanika), sport kao „razbibriga“ 
(jedan ispitanik), radi postizanja željene težine u kombinaciji sa održavanjem pozitivnog 
zdravstvenog statusa (jedan ispitanik), te radi dostizanja željenog fizičkog izgleda 
(jedan ispitanik). 
U dobnoj skupini od 40 do 60 godina, gotovo polovina ispitanika sportom se bavi 
isključivo radi održavanja zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja dok su trećini sport i 
vježbanje stil života. Desetina ispitanika ove skupine sportom se bavi iz hobija i radi 
postizanja željene težine. 
Zbog zdravlja 15 22,7% 14 46,7% 4 44,4%
Iz hobija 11 16,7% 3 10,0% 2 22,2%
Radi postizanja željene 
težine
10 15,2% 3 10,0% 0 0,0%
Radi ispunjavanja 
slobodnog vremena
1 1,5% 0 0,0% 1 11,1%
To je moj stil života 24 36,4% 10 33,3% 2 22,2%
Radi pružanja boljeg 
primjera djeci
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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Gotovo polovina ispitanika skupine starijih od 60 godina izjasnila se da se sportom bavi 
radi zdravlja dok se petina ispitanika ove skupine sportom i vježbanjem bavi iz hobija te 
sport smatra stilom života. Desetina ispitanih ove skupine sportskim aktivnostima bavi 
se radi ispunjavanja slobodnog vremena. 
Kod ovog pitanja možemo zapaziti da je sport i vježbanje većinom zastupljeno kao stil 
života kod populacije do 40 godina, dok se u dobi iznad 40 godina sport prakticira 
uglavnom iz potrebe dostizanja i održavanja pozitivnog zdravstvenog statusa. 
 
U sljedećim odgovorima prikazana je subjektivna prosudba ispitanika, vezana za vlastiti 
zdravstveni status, tjelesnu težinu i fizički izgled. 
 
8. Vlastita percepcija zdravstvenog statusa 
 
 
Tabela 8. Vlastita percepcija zdravstvenog statusa. 
  
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, vidljivo je da je polovina ispitanika zadovoljna 
vlastitim zdravstvenim statusom, dok se više od trećine njih izjasnilo da je vrlo 
zadovoljno. Nezadovoljna je tek desetina ispitanih, dok je zanemariv postotak vrlo 
nezadovoljnih. 
Skupina od 40 do 60 godina također je u većoj mjeri zadovoljna svojim zdravstvenim 
stanjem dok je skoro trećina njih vrlo zadovoljna. Desetina ispitanika ove skupine nije 
zadovoljna, a postotak vrlo nezadovoljnih je u zanemarivim okvirima. 
1 2 3,0% 2 6,7% 0 0,0%
2 7 10,6% 3 10,0% 0 0,0%
3 31 47,0% 17 56,7% 6 66,7%







Kako ste zadovoljni vašim zdravstvenim stanjem?
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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U skupini od 60 godina i više, dvije trećine ispitanika je zadovoljno, dok je trećina njih 
vrlo zadovoljna vlastitim zdravstvenim statusom. U ovoj skupini nije zabilježen niti 
jedan ispitanik koji bi se izjasnio kao nezadovoljan ili vrlo nezadovoljan. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva zdravstvenim statusom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina iznosi 
3,23. Nadalje, kod skupine od 40 do 60 godina je 2,07, dok kod ispitanika skupine 
starijih od 60 godina, prosječna ocjena iznosi 3,33. 
 
9. Vlastita percepcija tjelesne težine 
 
 
Tabela 9. Vlastita percepcija tjelesne težine. 
 
U prvoj skupini ispitanika dobi od 20 do 40 godina, približno trećina ispitanih 
zadovoljna je tjelesnom težinom, dok se nešto manji postotak ispitanika iste skupine 
izjasnio da nije zadovoljan. Četvrtina je vrlo zadovoljna, a postotak vrlo nezadovoljnih 
kreće se u zanemarivim okvirima. 
U skupini od 40 do 60 godina zadovoljna je gotovo polovina ispitanih dok nezadovoljni 
tjelesnom težinom te vrlo nezadovoljni sačinjavaju četvrtinu od ukupnog broja 
ispitanika ove skupine. Postotak vrlo zadovoljnih vlastitom tjelesnom težinom u ovoj 
dobnoj skupini je zanemariv. 
1 4 6,1% 8 26,7% 1 11,1%
2 20 30,3% 7 23,3% 3 33,3%
3 26 39,4% 13 43,3% 5 55,6%







Kako ste zadovoljni vašom tjelesnom težinom?
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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Više od polovine ispitanika dobne skupine od 60 godina i više, izjasnilo se da je 
zadovoljno vlastitom tjelesnom težinom. Trećina ispitanih je nezadovoljna, a za opciju 
vrlo nezadovoljan/na odlučio se zanemariv broj ispitanika. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva tjelesnom težinom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina je 2,82. U 
skupini od 40 do 60 godina je 2,30, dok kod ispitanika skupine starijih od 60 godina, 
prosječna ocjena iznosi 2,44. 
. 
10. Vlastita percepcija fizičkog izgleda 
 
 
Tabela 10. Vlastita percepcija fizičkog izgleda. 
 
Više od polovine ispitanika skupine od 20 do 40 godina zadovoljno je fizičkim 
izgledom dok se petina od ukupnog broja ispitanih iz ove skupine izjasnila da je 
nezadovoljna. Otprilike desetina ispitanika vrlo je zadovoljna, a postotak vrlo 
nezadovoljnih je zanemariv. 
U skupini od 20 do 40 godina polovina je zadovoljna, dok četvrtina ispitanih nije 
zadovoljna. Okvirno desetina ispitanika ove skupine je vrlo nezadovoljna te u istom 
omjeru vrlo zadovoljna. 
Kod ispitanika od 60 godina i više, u najvećoj mjeri (više od polovine) je onih 
zadovoljnih fizičkim izgledom, a nezadovoljnih otprilike trećina. Vrlo nezadovoljnih u 
ovom uzorku nema, a vrlo zadovoljnih tek u zanemarivom postotku. 
1 5 7,6% 4 13,3% 0 0,0%
2 14 21,2% 7 23,3% 3 33,3%
3 37 56,1% 15 50,0% 5 55,6%







Kako ste zadovoljni vašim fizičkim izgledom?
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva fizičkim izgledom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina iznosi 
2,79. Kod skupine od 40 do 60 godina je 2,63, dok kod ispitanika skupine starijih od 60 
godina, prosječna ocjena iznosi 2,78. 
 
Odgovori na sljedeća pitanja analizirani su sa svrhom kako bi se utvrdilo postoji li 
korelacija između tjelesnog odgoja u školi i navike usvajanja potrebe za tjelesnom 
aktivnošću nakon školovanja. 
 
11. Vlastita percepcija satova tjelesnog odgoja za vrijeme školovanja 
 
 
Tabela 11. Vlastita percepcija satova tjelesnog odgoja za vrijeme školovanja. 
 
Više od polovine ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina, satove tjelesnog odgoja 
tijekom školovanja doživljavalo je kao opuštajuće i korisne, dok je manje od polovine 
ispitanih iste skupine tjelesni odgoj doživljavalo kao obavezu. 
Istraživanje je pokazalo slične rezultate i kod ispitanika skupine od 40 do 60 godina. 
U skupini od 60 godina i više, četiri petine ispitanih opredijelilo se za opciju tjelesnog 
odgoja kao opuštajućeg i korisnog, dok petina od ukupnog broja ispitanih iz ove 
skupine, satove tjelesnog odgoja u školi doživljavala je kao obavezu. 
  
Kao obavezu 29 43,9% 14 46,7% 2 22,2%







Kako ste doživljavali satove tjelesnog odgoja u školi?
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12. Tjelesni odgoj kao izborna opcija 
 
 
Tabela 12. Tjelesni odgoj kao izborna opcija. 
 
U skupini od 20 do 40 godina, četiri petine ispitanika izjasnilo se da bi, da je postojala 
opcija tjelesnog odgoja kao izbornog predmeta, odabralo istu tijekom školovanja. 
Dvije trećine ispitanika dobne skupine od 40 do 60 godina opredijelilo se za istu opciju. 
Odgovori ispitanika dobne skupine od 60 godina i više podudaraju se sa potvrdnim 
odgovorima prethodno analiziranih dviju skupina, ali u nešto većim omjerima. Naime, 
gotovo devet desetina ispitanika ove skupine odabralo bi tjelesni odgoj kao opciju 
izbornog predmeta. 
 
13. Zahtjevnost satova tjelesnog odgoja tijekom školovanja 
 
 
Tabela 13. Zahtjevnost satova tjelesnog odgoja tijekom školovanja. 
 
Četiri petine ispitanika svih dobnih skupina smatra da tjelesni odgoj tijekom školskog 
obrazovanja nije bio zahtjevan predmet. Petina svih navedenih nije se složila s 
navedenom tvrdnjom. 
Da 51 77,3% 19 63,3% 8 88,9%







Da je tjelesni odgoj bio izborni predmet, biste li ga odabrali?
Da 14 21,2% 7 23,3% 2 22,2%







Smatrate li da je tjelesni odgoj tijekom školovanja bio zahtjevan predmet?
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Tabela 14. Utjecaj tjelesnog odgoja na odluku o sudjelovanju u sportskim aktivnostima 
nakon školovanja. 
 
Dvije trećine ispitanih dobne skupine od 20 do 40 godina smatra da tjelesni odgoj 
tijekom školovanja nije imao nikakav utjecaj na njihovu odluku o sudjelovanju u 
sportskim aktivnostima nakon školovanja. 
Na isti način i u istom omjeru odlučili su ispitanici skupine od 40 do 60 godina. 
Nešto više od polovine ispitanika dobne skupine od 60 godina i više, smatra da je 
tjelesni odgoj tijekom školovanja na neki način utjecao na njihovu odluku o daljnjem 
sudjelovanju u sportskim aktivnostima. 
  
Da 22 33,3% 9 30,0% 5 55,6%







Smatrate li da je obaveza tjelesnog odgoja u školi imala utjecaj na Vašu odluku o 
daljnjem sudjelovanju u sportskim aktivnostima nakon školovanja?
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15. Način utjecaja tjelesnog odgoja na odluku o sudjelovanju u sportskim 
aktivnostima – odabir između više opcija 
 
 
Tabela 15. Način utjecaja tjelesnog odgoja na odluku o sudjelovanju u sportskim 
aktivnostima. 
 
Ispitanici dobne skupine od 20 do 40 godina u najvećoj mjeri slaže se s tvrdnjom da 
tjelesni odgoj nije imao nikakav utjecaj na njihovu odluku o sudjelovanju u sportskim 
aktivnostima nakon školovanja. Petina smatra da je tjelesni odgoj djelovao poticajno na 
način da se i nakon školovanja žele baviti sportom. 
Slični rezultati zabilježeni su i kod dobne skupine od 40 do 60 godina. 
Skupina od 60 godina i više u većem postotku smatra da je tjelesni odgoj imao utjecaj 
na način da se i dalje žele baviti sportom, dok nešto manji broj ispitanika ove skupine 
smatra da tjelesni odgoj niti na koji način nije utjecao na njihovu odluku o daljnjem 
sudjelovanju u sportskim aktivnostima. 
  
Tjelesni odgoj je utjecao 
na mene na način da se 
nakon školovanja želim i 
dalje baviti sportom
15 22,7% 8 26,7% 5 55,6%
Tjelesni odgoj je utjecao 
na mene na način da se 
nakon školovanja ne 
želim dalje baviti sportom
4 6,1% 1 3,3% 0 0,0%
Tjelesni odgoj nije imao 
nikakav utjecaj na moju 
odluku o daljnjem 
bavljenju sportom







Odaberite jednu od ponuđenih tvrdnji
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Tabela 16. Utjecaj tjelesnog odgoja na svijest o važnosti sudjelovanja u sportskim 
aktivnostima. 
 
U dobnim skupinama od 20 do 40; te od 40 do 60 godina, više od polovine ispitanika 
smatra da tjelesni odgoj tijekom školovanja nije imao nikakav utjecaj na njihovu svijest 
o važnosti sudjelovanja u sportskim aktivnostima. 
Za razliku od ove dvije skupine, oni u dobi od 60 godina i više, u većem omjeru 
smatraju da je tjelesni odgoj utjecao na njihovo poimanje važnosti bavljenja sportom i 
vježbanjem. 
 
Sljedeći odgovori temelje se na subjektivnoj prosudbi ispitanika kako bi se utvrdilo 
postoji li povezanost između sudjelovanja u sportskim aktivnostima i osjećaja 
zadovoljstva u životu. 
  
Točno 30 45,5% 13 43,3% 8 88,9%







Tjelesni odgoj u školi naučio me važnosti sudjelovanja u sportskim aktivnostima
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17. Zadovoljstvo vlastitim stavom prema životu 
 
 
Tabela 17. Zadovoljstvo vlastitim stavom prema životu.  
 
U skupini od 20 do 40 godina, u najvećoj mjeri ispitanici su vrlo zadovoljni, dok se 
trećina ispitanika iste skupine opredijelila za opciju „zadovoljan/na“. 
Odgovori ispitanika skupina od 40 do 60 te 60 godina i više, ne odskaču značajno od 
odgovora prvih dviju skupina, pa se može zaključiti da su ispitanici svih dobnih skupina 
zadovoljni vlastitim stavom prema životu. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva vlastitim stavom prema životu kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 
godina je 3,53. Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 3,37, dok je kod ispitanika 
skupine starijih od 60 godina, prosječna ocjena 3,44. 
  
1 0 0,0% 2 6,7% 0 0,0%
2 4 6,1% 0 0,0% 0 0,0%
3 23 34,8% 13 43,3% 5 55,6%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [vlastitim stavom prema životu]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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18. Zadovoljstvo odnosima unutar obitelji 
 
 
Tabela 18. Zadovoljstvo odnosima unutar obitelji. 
 
Analizirajući sve tri dobne skupine, ustanovljeno je da je zadovoljstvo odnosima unutar 
obitelji na visokoj razini kod svih skupina. Velika većina sudionika ankete uglavnom je 
zadovoljna obiteljskim odnosima. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva odnosima unutar obitelji kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina 
je 3,44. Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 3,40, dok je kod ispitanika skupine 
starijih od 60 godina, prosječna ocjena 3,33. 
 
19. Zadovoljstvo odnosima izvan obitelji (posao, prijatelji i sl.) 
 
 
Tabela 19. Zadovoljstvo odnosima izvan obitelji. 
1 0 0,0% 2 6,7% 0 0,0%
2 5 7,6% 0 0,0% 0 0,0%
3 27 40,9% 12 40,0% 6 66,7%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [odnosima unutar obitelji]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
1 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0%
2 5 7,6% 2 6,7% 0 0,0%
3 35 53,0% 15 50,0% 6 66,7%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [odnosima izvan obitelji (posao, prijatelji)]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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Kao i kod prethodnog pitanja, tijekom istraživanja ustanovljeno je da su sve dobne 
skupine uglavnom zadovoljne odnosima izvan obitelji, što uključuje kolege, nadređene, 
prijatelje, poznanike, rodbinu i dr. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva odnosima izvan obitelji kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina 
je 3,32. Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 3,27, dok je kod ispitanika skupine 
starijih od 60 godina, prosječna ocjena 3,33. 
 
20. Zadovoljstvo gospodarskim kretanjima u državi 
 
 
Tabela 20. Zadovoljstvo gospodarskim kretanjima u državi. 
 
Na upit o zadovoljstvu gospodarskim kretanjima u državi, većina ispitanika svih dobnih 
skupina izjasnilo se da nije zadovoljno. Najnezadovoljniji su ispitanici dobne skupine 
od 60 godina i više, nakon čega slijede oni skupine od 20 do 40 godina. Iako većinom 
nisu zadovoljni, petina ispitanika dobne skupine od 40 do 60 godina izjasnilo se da je 
zadovoljno. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva gospodarskim kretanjima u državi kod ispitanika dobne skupine od 20 do 
40 godina iznosi 1,68. Kod skupine od 40 do 60 godina je 1,80, dok je kod ispitanika 
skupine od 60 godina i više, prosječna ocjena 1,44. 
 
1 31 47,0% 14 46,7% 5 55,6%
2 27 40,9% 9 30,0% 4 44,4%
3 6 9,1% 6 20,0% 0 0,0%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [gospodarskim kretanjima u državi]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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21. Zadovoljstvo političkim zbivanjima u državi 
 
 
Tabela 21. Zadovoljstvo političkim zbivanjima u državi. 
 
Na sličan način kao i kod prethodnog pitanja, ispitanici svih dobnih skupina izjasnili su 
se da uglavnom nisu zadovoljni političkim zbivanjima u državi. Nezadovoljstvo je 
jasnije izraženo kod ispitanika skupine od 60 godina i više; te rezultati pokazuju da u 
anketiranom uzorku ove dobne skupine nema zadovoljnih. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva političkim zbivanjima u državi kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 
godina iznosi 1,47. Kod skupine od 40 do 60 godina je 1,77, dok je kod ispitanika 
skupine od 60 godina i više, prosječna ocjena 1,44. 
 
22. Želja za promjenama u životu 
 
 
Tabela 22. Želja za promjenama u životu. 
1 42 63,6% 14 46,7% 5 55,6%
2 17 25,8% 10 33,3% 4 44,4%
3 7 10,6% 5 16,7% 0 0,0%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [političkim zbivanjima u državi]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
Uglavnom ne 10 15,2% 9 30,0% 2 22,2%
Možda ponekad 24 36,4% 9 30,0% 5 55,6%
Vjerojatno bih 20 30,3% 11 36,7% 2 22,2%







Biste li mijenjali nešto u životu?
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Trećina ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina, izjavila je da bi možda ponekad 
mijenjala neke stvari ili događaje u životu, dok manje od trećine ispitanih ove dobne 
skupine vjerojatno bi mijenjalo nešto u životu. Gotovo petina ispitanika sigurno bi 
mijenjala, dok više od desetine uglavnom ne bi mijenjalo ništa u životu. 
Kod skupine od 40 do 60 godina odgovori su podjednako zastupljeni. Drugim riječima, 
trećina ispitanika ove dobne skupine uglavnom ne bi ništa mijenjala u životu, trećina bi 
mijenjala možda ponekad, dok bi trećina vjerojatno promijenila nešto u životu. 
U skupini od 60 godina i više, više od polovine ispitanika bi možda ponekad mijenjalo 
nešto u životu, dok petina uglavnom ne bi. Također petina bi vjerojatno promijenila 
nešto u životu. 
 
23. Očekivanje životnih promjena 
 
 
Tabela 23. Očekivanje životnih promjena. 
Htio/la bi biti više sretan 
u životu, više se smijati
14 21,2% 3 10,0% 1 11,1%
Htio/la bih imati više 
novaca, materijalno se 
osigurati
19 28,8% 7 23,3% 1 11,1%
Htio/la bih unaprijediti 
društvene odnose ili 
odnose unutar obitelji
4 6,1% 4 13,3% 3 33,3%
Htio/la bih da mogu 
promijeniti neke stvari iz 
prošlosti
17 25,8% 6 20,0% 2 22,2%
Promijenio/la bih posao 3 4,5% 2 6,7% 0 0,0%







Da dobijete priliku mijenjati nešto u životu, što bi to bilo?
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U skupini od 20 do 40 godina, više od četvrtine ispitanika izjavilo je da bi htjelo imati 
više novaca i materijalno se osigurati. Četvrtina pripadnika iste skupine željela bi da 
može promijeniti neke stvari iz prošlosti, dok bi petina htjela biti više sretna u životu i 
više se smijati. Desetina ispitanika ništa ne bi mijenjala. 
Četvrtina ispitanika dobne skupine od 40 do 60 godina ništa ne bi mijenjala, te gotovo 
četvrtina bi htjela imati više novaca i materijalno se osigurati. Petina bi ispitanika ove 
dobne skupine željela promijeniti neke stvari iz prošlosti, dok bi nešto više od desetine 
htjelo unaprijediti društvene odnose ili odnose unutar obitelji. Desetina ispitanika bi 
htjela biti više sretna u životu i više se smijati. 
U dobnoj skupini od 60 godina i više, trećina ispitanih htjela bi unaprijediti društvene 
odnose ili odnose unutar obitelji, a petina bi željela da može promijeniti neke stvari iz 
prošlosti. Petina ispitanika izjasnila se da ništa ne bi mijenjala. Desetina ispitanika ove 
dobne skupine htjela bi biti više sretna u životu i više se smijati, te isti postotak ispitanih 
htio bi imati više novaca i materijalno se osigurati. 
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4.2. Usporedba sudionika istraživanja koji se ne bave nikakvim sportskim 
aktivnostima s obzirom na dobnu skupinu 
 
U drugoj skupini sudionika ankete obuhvaćenih istraživačkom zadaćom - ispitati 
razloge zbog kojih se izbjegava sport i vježbanje u različitim dobnim skupinama; 
obuhvaćeno je ukupno 95 ispitanika, od kojih je 39 osoba u dobnoj skupini od 20 do 40 
godina, 30 u skupini od 40 do 60 godina te 26 osoba u skupini od 60 godina i više. 
Prosječan broj godina ispitanika prve dobne skupine (od 20 do 40) je 30,9; druge 
skupine (od 40 do 60) 48,3, a treće skupine (više od 60) 68,2 godina. 
Prosječna težina prve skupine iznosi 69,4 kg, druge 78,7, a treće skupine 81,1 kg. 
Prosječna visina prve skupine iznosi 170,9 cm, druge 172,9, a treće skupine 171,7 cm. 
 
Rezultati su analizirani na sljedeći način: 
 
1. Bavljenje sportskim aktivnostima u kućanstvu 
 
 
Tabela 24. Bavljenje sportskim aktivnostima u kućanstvu. 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, dvije trećine ispitanika izjasnilo se da se u 
njihovom kućanstvu nitko ne bavi sportom i vježbanjem. 
Tri petine ispitanika skupine od 40 do 60 godina, također je odabralo opciju da se kod 
njih nitko ne bavi sportom, dok se kod skupine od 60 godina i više, za istu opciju 
odlučilo četiri petine od ukupnog broja ispitanika ove dobne skupine.  
Da 13 33,3% 12 40,0% 5 19,2%







Da li se u Vašem kućanstvu netko bavi sportskom aktivnošću?
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2. Poticanje poslodavca na sudjelovanje u sportskim aktivnostima 
 
 
Tabela 25. Poticanje poslodavca na sudjelovanje u sportskim aktivnostima. 
 
Više od polovine ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina, izjasnilo se da tvrtka u 
kojoj su zaposleni ne naglašava važnost sudjelovanja u sportskim aktivnostima. 
Desetina smatra da poslodavac stavlja naglasak na važnost sportske aktivnosti, dok je 
sportska aktivnost od strane poslodavca plaćena zaposlenicima ove dobne skupine u 
zanemarivom postotku. 
Odgovori na pitanja kod skupine od 40 do 60 godina razlikuju se utoliko što poslodavac 
u još manjoj mjeri stavlja naglasak na važnost sudjelovanja u sportu i vježbanju. 
Ispitanici dobne skupine od 60 godina i više, u većoj su mjeri nezaposleni, dok se kod 
onih koji su trenutno u radnom odnosu ne naglašava važnost sudjelovanja u bilo kakvim 
oblicima sporta i vježbanja. 
  
Da, kroz naglasak na 
važnost sportske 
aktivnosti
5 12,8% 1 3,3% 1 3,8%
Da, kroz plaćanje 
zaposlenicima 
sudjelovanje u nekim 
oblicima vježbanja
2 5,1% 2 6,7% 0 0,0%
Ne naglašava važnost 
sportske aktivnosti
21 53,8% 18 60,0% 4 15,4%







Da li Vaš poslodavac potiče sudjelovanje u sportskim aktivnostima?
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3. Plaćanje zdravstvenih (sistematskih) pregleda zaposlenicima 
 
 
Tabela 26. Plaćanje zdravstvenih (sistematskih) pregleda zaposlenicima. 
 
Manje od trećine ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina, izjasnilo se da im 
poslodavac plaća zdravstveni pregled jednom u nekoliko godina. Četvrtini je ispitanika 
pregled plaćen jednom godišnje, dok se petina izjasnila da im tvrtka u kojoj su zaposleni 
uopće ne plaća zdravstvene preglede. 
U skupini od 40 do 60 godina, gotovo polovina ispitanika izjasnila se da im poslodavac 
ne plaća zdravstvene preglede. Kod manje od petine ispitanih ove dobne skupine, 
zdravstveni pregledi zaposlenicima plaćaju se jednom godišnje, dok kod desetine 
poslodavac plaća preglede jednom u nekoliko godina.  
Ispitanici dobne skupine od 60 godina i više, u većoj su mjeri nezaposleni, dok se kod 
desetine onih koji su trenutno u radnom odnosu, zdravstveni pregledi plaćaju jednom u 
nekoliko godina. 
  
Da, jednom godišnje 9 23,1% 5 16,7% 1 3,8%
Da, jednom u nekoliko 
godina
12 30,8% 3 10,0% 3 11,5%
Ne 8 20,5% 14 46,7% 1 3,8%
Nisam zaposlen/a 10 25,6% 8 26,7% 21 80,8%
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4. Razlozi nesudjelovanja u sportskim aktivnostima 
 
 
Tabela 27. Razlozi nesudjelovanja u sportskim aktivnostima. 
 
Gotovo polovina ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina, izjavila je da se 
sportskim aktivnostima ne bavi radi nedostatka motivacije. Četvrtina je izjavila da se ne 
bavi sportom zbog obiteljskih obaveza, dok desetina ispitanih ove dobne skupine ne 
prakticira sport radi obaveza na poslovnom planu. Vrlo mali broj ispitanika ne sudjeluje 
u sportskim aktivnostima zbog zdravstvenog stanja, nedostatka novaca ili nedostatne 
ponude. 
Petina ispitanika skupine od 40 do 60 godina izjasnila se da se sportom ne bavi zbog 
nedostatka motivacije i poslovnih obaveza. Nešto manje od petine na prakticira sport 
radi zdravstvenog stanja, dok desetinu za sudjelovanje u sportskim aktivnostima 
sprečavaju nedostatak novčanih sredstava te nezainteresiranost za sport i vježbanje. Od 
ostalih odgovora zabilježeno je sljedeće: 
Zdravstvenog stanja koje 
mi to ne dozvoljava
2 5,1% 5 16,7% 7 26,9%
Nedostatka motivacije 18 46,2% 6 20,0% 7 26,9%
Obiteljskih obaveza 10 25,6% 2 6,7% 0 0,0%
Poslovnih obaveza 4 10,3% 6 20,0% 1 3,8%
Nedostatka novaca 2 5,1% 3 10,0% 0 0,0%
Nedostatne ponude 2 5,1% 1 3,3% 0 0,0%
Sport me uopće ne 
zanima
0 0,0% 4 13,3% 11 42,3%







Ne bavim se sportom zbog:
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„Zamrzila sam bilo kakav sport još u 5. razredu osnovne škole zbog apsolutno 
nepedagoškog pristupa profesora tjelesnog odgoja. Imala sam psihičke traume od 
svakog sata tjelesnog odgoja. Još i danas ne mogu smisliti miris svlačione. U svakom 
sportu osjećam se nespretno i nezgrapno, iako sam u nekim disciplinama bila puno 
bolja od prosjeka.“5 
Jedan ispitanik ove dobne skupine spomenuo je svakodnevne fizičke poslove kao 
osnovni razlog radi kojega ne prakticira sport i vježbanje. 
Gotovo polovinu ispitanika dobne skupine od 60 godina i više, sport uopće ne zanima, 
dok se četvrtina ispitanih sportskim aktivnostima ne bavi radi zdravstvenog stanja i 
nedostatka motivacije. 
 
U sljedećim odgovorima prikazana je subjektivna prosudba ispitanika, vezana za vlastiti 
zdravstveni status, tjelesnu težinu i fizički izgled. 
 
5. Vlastita percepcija zdravstvenog statusa 
 
 
Tabela 28. Vlastita percepcija zdravstvenog statusa. 
 
                                                 
5Anketa: „Intrinzična i ekstrinzična motivacija za sport i vježbanje u funkciji dobi“. Odgovor sudionika 
ankete na pitanje o razlozima nesudjelovanja u sportskim aktivnostima. 
1 2 5,1% 2 6,7% 4 15,4%
2 5 12,8% 7 23,3% 7 26,9%
3 26 66,7% 14 46,7% 12 46,2%







Kako ste zadovoljni vašim zdravstvenim stanjem?
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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Dvije trećine sudionika ankete skupine od 20 do 40 godina zadovoljno je svojim 
zdravstvenim statusom, dok je više od desetine njih zbog vlastitog zdravstvenog stanja 
vrlo zadovoljno. 
U skupini od 40 do 60 godina, nešto manje od polovine ispitanih zadovoljno je svojim 
zdravljem, dok je četvrtina vrlo zadovoljna. Također četvrtina ispitanika ove dobne 
skupine nezadovoljna je svojim zdravstvenim statusom. 
U gotovo istom omjeru kao i kod prethodne grupe, nešto manje od polovine ispitanika 
skupine od 60 godina i više, smatra se zadovoljnima zbog vlastitog zdravstvenog stanja. 
Četvrtina njih izjasnila se da nije zadovoljna, dok je nešto više od desetine ispitanih iz 
ove skupine vrlo nezadovoljno svojim zdravstvenim statusom. U ovoj grupi, desetina 
ispitanika vrlo je zadovoljna. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva zdravstvenim statusom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina je 
2,92. Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 2,87, dok je prosječna ocjena kod 
ispitanika skupine starijih od 60 godina 2,54. 
 
6. Vlastita percepcija tjelesne težine 
 
 
Tabela 29. Vlastita percepcija tjelesne težine. 
 
1 11 28,2% 5 16,7% 2 7,7%
2 6 15,4% 10 33,3% 13 50,0%
3 13 33,3% 9 30,0% 11 42,3%







Kako ste zadovoljni vašom tjelesnom težinom?
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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Trećina ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina zadovoljna je svojom tjelesnom 
težinom. Njih gotovo četvrtinu, izjasnilo se da je vrlo zadovoljna tjelesnom težinom dok 
je istom nešto manje od trećine ispitanih vrlo nezadovoljno. 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina trećina je nezadovoljna, dok je druga trećina 
zadovoljna vlastitom tjelesnom težinom. Nadalje, petina ispitanika ove skupine vrlo je 
nezadovoljna, dok je nasuprot tome, petina vrlo zadovoljna. 
U skupini od 60 godina i više, polovina je ispitanika nezadovoljna, dok je nešto manje 
od polovine zadovoljno svojom tjelesnom težinom. Manje od desetine pripadnika ove 
skupine, izjasnilo se kao vrlo nezadovoljno. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva tjelesnom težinom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina je 2,51. 
Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 2,53, dok je kod ispitanika skupine starijih od 
60 godina, prosječna ocjena 2,35. 
 
7. Vlastita percepcija fizičkog izgleda 
 
 
Tabela 30. Vlastita percepcija fizičkog izgleda. 
 
Nešto manje od polovine ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina zadovoljno je 
svojim fizičkim izgledom, dok je četvrtina njih vrlo zadovoljna. Petina se izjasnila da 
nije zadovoljna, a otprilike desetina vrlo je nezadovoljna. 
1 5 12,8% 3 10,0% 1 3,8%
2 8 20,5% 8 26,7% 7 26,9%
3 17 43,6% 15 50,0% 18 69,2%







Kako ste zadovoljni vašim fizičkim izgledom?
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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U dobnoj skupini od 40 do 60 godina, polovina ispitanih zadovoljna je fizičkim 
izgledom, dok se četvrtina izjasnila da nije zadovoljna. Desetina je vrlo nezadovoljna, a 
nešto više od desetine vrlo je zadovoljno. 
Ispitanici dobne skupine od 60 godina i više, u omjeru većem od dvije trećine, 
zadovoljni su svojim fizičkim izgledom. Tek se četvrtina ispitanih izjasnila da je 
nezadovoljna. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva fizičkim izgledom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina iznosi 
2,77. Kod skupine od 40 do 60 godina je 2,67, dok je kod ispitanika skupine starijih od 
60 godina, prosječna ocjena 2,65. 
 
Odgovori na sljedeća pitanja analizirani su sa svrhom kako bi se utvrdilo postoji li 
korelacija između tjelesnog odgoja u školi i navike usvajanja potrebe za tjelesnom 
aktivnošću nakon školovanja. 
 
8. Vlastita percepcija satova tjelesnog odgoja za vrijeme školovanja 
 
 
Tabela 31. Vlastita percepcija satova tjelesnog odgoja za vrijeme školovanja. 
 
Analizirajući odgovore ispitanika na pitanje o vlastitom doživljaju satova tjelesnog 
odgoja tijekom školovanja, u svim dobnim skupinama uočena je sličnost prilikom 
odabira između ponuđenih opcija. 
Kao obavezu 22 56,4% 18 60,0% 15 57,7%







Kako ste doživljavali satove tjelesnog odgoja u školi?
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Drugim riječima, ispitanici svih skupina tjelesni su odgoj za vrijeme školovanja 
uglavnom doživljavali kao obavezu. Nešto manje od polovine doživljavalo je tjelesni 
odgoj kao opuštajuću i korisnu aktivnost. 
 
9. Tjelesni odgoj kao izborna opcija 
 
 
Tabela 32. Tjelesni odgoj kao izborna opcija. 
 
U skupini od 20 do 40 godina polovina ispitanika odabralo bi tjelesni odgoj kao izborni 
predmet, dok se druga polovina ne bi odlučila na tu izbornu opciju. 
U skupini od 40 do 60 godina tek bi se trećina odlučila na odabir tjelesnog odgoja kao 
izbornog predmeta, dok kod onih od 60 godina i više, nešto manje od polovine odlučilo 
bi se za takav izbor. 
 
10. Zahtjevnost satova tjelesnog odgoja tijekom školovanja 
 
 
Tabela 33. Zahtjevnost satova tjelesnog odgoja tijekom školovanja. 
 
Da 20 51,3% 11 36,7% 11 42,3%







Da je tjelesni odgoj bio izborni predmet, biste li ga odabrali?
Da 11 28,2% 8 26,7% 7 26,9%







Smatrate li da je tjelesni odgoj tijekom školovanja bio zahtjevan predmet?
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Po pitanju zahtjevnosti tjelesnog odgoja tijekom školovanja, sve tri dobne skupine došle 
su do istog zaključka te se gotovo usuglasile u odabiru opcije da tjelesni odgoj tijekom 
školovanja nije bio zahtjevan predmet. Tek četvrtina ispitanika svih dobnih skupina nije 
se složila s navedenom tvrdnjom. 
 




Tabela 34. Utjecaj tjelesnog odgoja na odluku o sudjelovanju u sportskim aktivnostima 
nakon školovanja. 
 
Četvrtina ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina smatra da je obaveza tjelesnog 
odgoja u školi imala utjecaj na njihovu odluku o sudjelovanju u sportskim aktivnostima 
nakon školovanja. 
Sa navedenom tvrdnjom složila se i petina ispitanih dobne skupine od 40 do 60 godina, 
dok se u grupi od 60 godina i više, isto smatra u zanemarivom postotku. 
  
Da 10 25,6% 6 20,0% 1 3,8%







Smatrate li da je obaveza tjelesnog odgoja u školi imala utjecaj na Vašu odluku o 
daljnjem sudjelovanju u sportskim aktivnostima nakon školovanja?
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12. Način utjecaja tjelesnog odgoja na odluku o sudjelovanju u sportskim 
aktivnostima – odabir između više opcija 
 
 
Tabela 35. Način utjecaja tjelesnog odgoja na odluku o sudjelovanju u sportskim 
aktivnostima. 
 
Ispitanici svih dobnih skupina u najvećoj mjeri smatraju da tjelesni odgoj nije imao 
nikakav utjecaj na njihovu odluku o sudjelovanju u sportskim aktivnostima nakon 
školovanja.  
Tjelesni odgoj je utjecao 
na mene na način da se 
nakon školovanja želim i 
dalje baviti sportom
2 5,1% 3 10,0% 1 3,8%
Tjelesni odgoj je utjecao 
na mene na način da se 
nakon školovanja ne 
želim dalje baviti sportom
3 7,7% 2 6,7% 0 0,0%
Tjelesni odgoj nije imao 
nikakav utjecaj na moju 
odluku o daljnjem 
bavljenju sportom







Odaberite jednu od ponuđenih tvrdnji
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Tabela 36. Utjecaj tjelesnog odgoja na svijest o važnosti sudjelovanja u sportskim 
aktivnostima. 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, dvije trećine ispitanika smatra da ih tjelesni odgoj 
tijekom školovanja nije potaknuo na razmišljanje o važnosti sudjelovanja u sportskim 
aktivnostima, dok se za navedenu tvrdnju opredijelilo nešto manje od tri četvrtine 
ispitanika skupine od 40 do 60 godina. 
Sa istom tvrdnjom složilo se tri četvrtine ispitanika dobne skupine od 60 godina i više. 
 
Sljedeći odgovori temelje se na subjektivnoj prosudbi ispitanika kako bi se utvrdilo 
postoji li povezanost između sudjelovanja u sportskim aktivnostima i osjećaja 
zadovoljstva u životu. 
  
Točno 14 35,9% 9 30,0% 7 26,9%







Tjelesni odgoj u školi naučio me važnosti sudjelovanja u sportskim aktivnostima
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14. Zadovoljstvo vlastitim stavom prema životu 
 
Tabela 37. Zadovoljstvo vlastitim stavom prema životu. 
 
U skupini od 20 do 40 godina, nešto manje od dvije trećine ispitanika zadovoljno je 
vlastitim stavom prema životu, dok ih je manje od trećine vrlo zadovoljno. 
U skupini od 40 do 60 godina zadovoljno je dvije petine ispitanika, a također dvije 
petine vrlo je zadovoljno osobnim životnim stavom. U istoj skupini petina se smatra 
nezadovoljnima. 
Nešto manje od polovine ispitanika dobne skupine od 60 godina i više, nezadovoljno je 
osobnim stavom prema životu, dok se trećina smatra zadovoljnima. Gotovo četvrtina 
ispitanika ove skupine izjasnila se kao vrlo zadovoljna. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva vlastitim stavom prema životu kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 
godina iznosi 3,21. Kod skupine od 40 do 60 godina je 3,20, dok je kod ispitanika 
skupine starijih od 60 godina, prosječna ocjena 2,81. 
  
1 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0%
2 2 5,1% 6 20,0% 11 42,3%
3 24 61,5% 12 40,0% 9 34,6%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [vlastitim stavom prema životu]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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15. Zadovoljstvo odnosima unutar obitelji 
 
 
Tabela 38. Zadovoljstvo odnosima unutar obitelji. 
  
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, polovina ispitanika zadovoljna je odnosima 
unutar obitelji, dok se četvrtina izjasnila kao vrlo zadovoljna. Petina ispitanika ove 
skupine smatra se nezadovoljnima, a manje od desetine vrlo nezadovoljnima. 
Gotovo polovina ispitanih skupine od 40 do 60 godina također je zadovoljna obiteljskim 
odnosima, dok je trećina vrlo zadovoljna. Desetina ispitanika ove grupe je 
nezadovoljna, a manje od desetine smatra se vrlo nezadovoljnima. 
U skupini od 60 godina i više, nešto manje od polovine ispitanika izjasnilo se da je 
zadovoljno odnosima unutar obitelji, dok se četvrtina smatra vrlo zadovoljnima. Nije 
zadovoljno manje od trećine od ukupnog broja ispitanika ove dobne skupine. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva odnosima unutar obitelji kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina 
je 2,92. Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 3,13, dok je kod ispitanika skupine 
starijih od 60 godina, prosječna ocjena 2,96. 
  
1 2 5,1% 2 6,7% 0 0,0%
2 8 20,5% 3 10,0% 8 30,8%
3 20 51,3% 14 46,7% 11 42,3%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [odnosima unutar obitelji]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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16. Zadovoljstvo odnosima izvan obitelji (posao, prijatelji i sl.) 
 
 
Tabela 39. Zadovoljstvo odnosima izvan obitelji (posao, prijatelji i sl.). 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, dvije trećine ispitanika zadovoljno je odnosima 
izvan obitelji (posao, prijatelji i sl.), dok se nešto više od desetine pripadnika iste 
skupine smatra vrlo zadovoljnima. Ujedno, desetina se smatra nezadovoljnima. 
Otprilike polovina ispitanika skupine od 40 do 60 godina zadovoljna je odnosima izvan 
obitelji, dok je četvrtina njih vrlo zadovoljna. Desetina je nezadovoljna, te također 
desetina smatra se vrlo nezadovoljnima. 
U skupini od 60 godina i više, okvirno polovina ih je zadovoljna odnosima izvan 
obitelji, dok je više od desetine vrlo zadovoljno. Nešto manje od trećine ispitanika ove 
grupe smatra se nezadovoljnima. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva odnosima izvan obitelji kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina 
je 2,95. Kod skupine od 40 do 60 godina iznosi 2,97, dok je kod ispitanika skupine 
starijih od 60 godina, prosječna ocjena 2,85. 
  
1 1 2,6% 3 10,0% 0 0,0%
2 6 15,4% 3 10,0% 8 30,8%
3 26 66,7% 16 53,3% 14 53,8%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [odnosima izvan obitelji (posao, prijatelji]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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17. Zadovoljstvo gospodarskim kretanjima u državi 
 
 
Tabela 40. Zadovoljstvo gospodarskim kretanjima u državi. 
 
Po pitanju gospodarskih kretanja u državi, gotovo polovina ispitanika dobne skupine od 
20 do 40 godina je vrlo nezadovoljna, dok se trećina smatra nezadovoljnima. 
Zadovoljno je nešto manje od petine ispitanika ove skupine. 
U skupini od 40 do 60 godina, nešto manje od dvije trećine je vrlo nezadovoljno, dok se 
trećina smatra nezadovoljnima. 
Više od polovine ispitanika dobne skupine od 60 godina i više, nezadovoljno je 
gospodarskim kretanjima u državi, dok je četvrtina vrlo nezadovoljna. Zadovoljno je 
nešto više od desetine ispitanika ove skupine. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva gospodarskim kretanjima u državi kod ispitanika dobne skupine od 20 do 
40 godina iznosi 1,77. Nadalje, kod skupine od 40 do 60 godina je 1,43, dok je kod 
ispitanika skupine starijih od 60 godina, prosječna ocjena 1,88. 
  
1 18 46,2% 18 60,0% 7 26,9%
2 13 33,3% 11 36,7% 15 57,7%
3 7 17,9% 1 3,3% 4 15,4%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [gospodarskim kretanjima u državi]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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18. Zadovoljstvo političkim zbivanjima u državi 
 
 
Tabela 41. Zadovoljstvo političkim zbivanjima u državi. 
 
Više od polovine ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina vrlo je nezadovoljno, a 
trećina nezadovoljna političkim zbivanjima u državi. Zadovoljna je otprilike desetina 
ispitanika ove skupine. 
U skupini od 40 do 60 godina vrlo je nezadovoljno nešto manje od tri četvrtine 
ispitanih, dok je četvrtina nezadovoljna. Zanemariv je postotak zadovoljnih političkim 
zbivanjima u ovoj dobnoj skupini. 
Polovina ispitanika skupine od 60 godina i više, nezadovoljna je političkim zbivanjima, 
dok se nešto manje od polovine smatra vrlo nezadovoljnima. Zadovoljno je nešto manje 
od desetine pripadnika ove skupine. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva političkim zbivanjima u državi kod ispitanika dobne skupine od 20 do 40 
godina iznosi 1,56. Kod skupine od 40 do 60 godina je 1,33, dok je kod ispitanika 
skupine starijih od 60 godina, prosječna ocjena 1,65. 
  
1 22 56,4% 21 70,0% 11 42,3%
2 13 33,3% 8 26,7% 13 50,0%
3 3 7,7% 1 3,3% 2 7,7%







Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: [političkim zbivanjima u državi]
(1-vrlo nezadovoljan/na, 4-vrlo zadovoljan/na)
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19. Želja za promjenama u životu 
 
 
Tabela 42. Želja za promjenama u životu. 
 
Trećina ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina izjavila je da bi možda ponekad 
mijenjala nešto u životu. Nešto više od četvrtine vjerojatno bi, dok bi petina sigurno 
mijenjala neke stvari u životu. Nešto manje od petine izjasnilo se da uglavnom ne bi 
mijenjalo ništa u životu. 
Na sličan način odgovarali su i pripadnici dobne skupine od 40 do 60 godina. 
Trećina ispitanika skupine od 60 godina i više, izjasnila se da bi možda ponekad 
mijenjala neke stvari u životu, dok četvrtina njih uglavnom ne bi mijenjala ništa. 
Nadalje, četvrtina bi sigurno nešto mijenjala, dok bi petina vjerojatno nešto promijenila 
u životu. 
  
Uglavnom ne 7 17,9% 5 16,7% 6 23,1%
Možda ponekad 13 33,3% 11 36,7% 9 34,6%
Vjerojatno bih 11 28,2% 8 26,7% 5 19,2%







Biste li mijenjali nešto u životu?
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20. Očekivanje životnih promjena 
 
 
Tabela 43. Očekivanje životnih promjena. 
 
U dobnoj skupini od 20 do 40 godina, gotovo je trećina ispitanih izjavila da bi htjela 
imati više novaca i materijalno se osigurati. Četvrtina bi željela da može promijeniti 
neke stvari iz prošlosti, dok bi nešto manje od petine htjelo unaprijediti društvene 
odnose ili odnose unutar obitelji. Također se petina ispitanika izjasnila da bi htjela biti 
više sretna u životu i više se smijati, dok desetina ispitanika ove skupine ništa ne bi 
mijenjala. 
U skupini od 40 do 60 godina, gotovo trećina ispitanika izjasnila se da bi htjela da može 
promijeniti neke stvari iz prošlosti, dok bi četvrtina željela biti više sretna u životu i više 
se smijati. Petina bi htjela imati više novaca u životu i materijalno se osigurati, dok 
nešto manje od četvrtine ispitanika ove grupe ništa ne bi mijenjalo. 
Htio/la bi biti više sretan 
u životu, više se smijati
7 17,9% 8 26,7% 1 3,8%
Htio/la bih imati više 
novaca, materijalno se 
osigurati
12 30,8% 6 20,0% 5 19,2%
Htio/la bih unaprijediti 
društvene odnose ili 
odnose unutar obitelji
7 17,9% 0 0,0% 3 11,5%
Htio/la bih da mogu 
promijeniti neke stvari iz 
prošlosti
9 23,1% 9 30,0% 11 42,3%
Promijenio/la bih posao 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%







Da dobijete priliku mijenjati nešto u životu, što bi to bilo?
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Gotovo polovina ispitanika dobne skupine od 60 godina i više, željela bi da može 
promijeniti neke stvari iz prošlosti, dok bi petina htjela imati više novaca i materijalno 
se osigurati. Desetina bi željela da može unaprijediti društvene odnose ili odnose unutar 
obitelji, a gotovo četvrtina ispitanika ove skupine ništa ne bi mijenjala. 
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5. RASPRAVA I DISKUSIJA 
 
5.1. Rasprava i usporedba dobivenih rezultata sa rezultatima 
Eurobarometrovog istraživanja za Europsku komisiju u 28 država članica 
(TNS Opinion & Social network u razdoblju od 23. studenoga do 2. prosinca 
2013.) 
U usporedbi s ostalim članicama EU gdje se u prosjeku 50% ljudi bavi sportom kao 
dodatnom aktivnošću, u Hrvatskoj se sportskom rekreacijom bavi okvirno 70% ljudi. 
(Prema Eurobarometrovom istraživanju za Europsku komisiju u 28 država članica koju 
je proveo TNS Opinion & Social network u razdoblju od 23. studenoga do 2. prosinca 
2013.; u Hrvatskoj se nikada ne bavi sportom 29% stanovnika). 
 
Tabela 44. Postotak pučanstva po državama koji se nikada ne bave sportom (Izvor: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_hr.htm). 
 
U ovom istraživanju koje se provodilo putem ankete „Intrinzična i ekstrinzična 
motivacija za sport i vježbanje u funkciji dobi“ u okvirnom razdoblju od mjesec dana; 
ustanovljeno je da se u uzorku sačinjenom u omjeru 65% žena i 35% muškaraca na 
području RH, sportskom aktivnošću bavi 52% populacije, što ne korelira sa podatkom 
navedenim u spomenutom istraživanju. 
Austrija 27% Estonija 36% Litva 46% Portugal 64%
Belgija 31% Finska 15% Luksemburg 29% Rumunjska 60%
Bugarska 78% Francuska 42% Malta 75% Slovačka 41%
Češka 35% Grčka 59% Mađarska 44% Slovenija 22%
Cipar 54% Irska 34% Nizozemska 29% Španjolska 44%
Hrvatska 29% Italija 60% Njemačka 29% Švedska 9%
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Sukladno tome, u ovom istraživanju može se doći do dva zaključka: 
1. Trend bavljenja sportskim aktivnostima ili nekim oblicima sporta i vježbanja 
s vremenom se smanjuje. 
2. Slučajan uzorak iskorišten za ovo istraživanje u manjoj mjeri naginje 
sportskim aktivnostima i vježbanju. 
 
5.2. Rasprava i usporedba dobivenih rezultata sa istraživanjima navedenim u 
članku „Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje“ (Barić R., 2012.) 
Barić R. (2012.) u svom članku „Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje“ navodi 
sljedeće faktore koji su se pokazali odlučujućima prilikom odabira tjelovježbe kao stila 
života: mlađa životna dob, zadovoljstvo zdravstvenim stanjem, viši stupanj obrazovanja 
i dr. 
Kao osnovne razloge izbjegavanja sportskih aktivnosti kod odrasle populacije, Barić 
navodi nedostatak vremena i motivacije. Nedostatak motivacije objašnjava 
neupućenošću, osobito populacije nižeg obrazovnog statusa, u dobrobit sporta i 
vježbanja. Ujedno smatra da smanjena motivacija za tjelovježbu može biti izraženija 
kod ženskog spola, budući da su žene bez obzira na radni status, aktivnije u obiteljskim 
zaduženjima. Drugim riječima, poslovne i obiteljske obaveze često uzrokuju stres i 
umor, što rezultira smanjenjem motivacije za bilo kakve oblike slobodnih aktivnosti. 
Nedostatak vremena, Barić također navodi kao važan faktor nesudjelovanja u sportskim 
aktivnostima, osobito u današnje vrijeme kada trend poslovnih obaveza raste i čiji 
porast dovodi do umora i rastresenosti. 
U svom članku, Barić navodi da tjelesna težina igra važnu ulogu u bavljenju sportom 
osobito kroz prizmu vlastite percepcije. Naime, osobe koje sebe doživljavaju pretilima, 
manje su sklone baviti se nekom tjelesnom aktivnošću, unaprijed podcjenjujući vlastite 
sposobnosti. 
U radu „Intrinzična i ekstrinzična motivacija za sport i vježbanje“, istraživanje je 
pokazalo da od ukupnog broja ljudi koji se bave sportom ovisno o dobnoj skupini, 63% 
ispitanika je u skupini od 20 do 40 godina. Omjer ispitanika koji se bave sportskim 
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aktivnostima u dobi od 40 do 60 godina iznosi 29%. Ispitanici od 60 godina i više, 
sportom se bave u omjeru od 8%. Iz navedenih podataka jasno je vidljiv trend opadanja 
tjelesne aktivnosti s porastom broja godina. Time se može doći do zaključka da ovaj 
segment istraživanja korelira sa istraživanjem opisanim u članku „Motivacija i prepreke 
za tjelesno vježbanje“ (Barić, R., 2012.). 
Nadalje, ispitanici u skupini od 20 do 40 godina koji se bave nekom vrstom tjelesne 
aktivnosti, u omjeru od 86,4% zadovoljni su svojim zdravstvenim statusom, dok 
postotak zadovoljnih dobne skupine od 40 do 60 godina iznosi 83.4. U skupini od 60 
godina i više, zadovoljno je 100% ispitanika. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva zdravstvenim statusom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina iznosi 
3,23. Kod skupine od 40 do 60 godina je 2,07, dok je kod ispitanika skupine starijih od 
60 godina, prosječna ocjena 3,33. 
 Ispitanici u skupini od 20 do 40 godina koji se ne bave nikakvom tjelesnom aktivnošću, 
u omjeru od 82,1% zadovoljni su svojim zdravstvenim statusom, dok postotak 
zadovoljnih dobne skupine od 40 do 60 godina iznosi 70. U skupini od 60 godina i više, 
zadovoljno je 57,7% ispitanika. 
U rasponu od 1 (vrlo nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na), srednja ocjena 
zadovoljstva zdravstvenim statusom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina je 
2,92. Kod skupine od 40 do 60 godina je 2,87, dok je prosječna ocjena kod ispitanika 
skupine starijih od 60 godina 2,54. 
Iz gore opisanog istraživanja, vidljivo je da podaci koreliraju sa istraživanjem opisanim 
u članku „Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje“ (Barić, R., 2012.). 
Nadalje, po pitanju stupnja obrazovanja, od ukupnog broja ispitanika omjeri su sačinjeni 
na sljedeći način: 40% SSS, 29% VSS, 20% VŠS, 7% NSS te 4% mr. i dr. 
Od toga, prema stupnju obrazovanja, ispitanici koji se bave nekom sportskom 
aktivnošću navedeni su u sljedećim omjerima: VSS 34%, SSS 32%, VŠS 26%, mr. i dr. 
5% te NSS 3%. 
Ispitanici koji se ne bave nikakvom sportskom aktivnošću sačinjavaju sljedeće omjere: 
SSS 40%, VSS 27%, VŠS 17%, NSS 13% te mr. i dr. 3%. 
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Podaci su izraženi u grafovima niže: 
 
 
Grafikon 9. Ispitanici koji se bave sportom prema stupnju obrazovanja. 
 
 
Grafikon 10. Ispitanici koji se ne bave sportom prema stupnju obrazovanja. 
 
Iz ovog istraživanja vidljivo je da se sportom bavi 65% ispitanika akademskog, nasuprot 























Ispitanici koji se ne bave sportom prema stupnju 
obrazovanja 
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sportom nalazi 47% ispitanika akademskog, nasuprot 53% ispitanika neakademskog 
obrazovanja. 
Drugim riječima, istraživanje je pokazalo da su skloniji baviti se sportom i vježbanjem 
ljudi višeg obrazovnog statusa, što korelira sa istraživanjima prikazanima u članku 
„Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje“ (Barić, R., 2012.). 
U ovom istraživanju, kao razlozi iz kojih se pojedinci ne bave nikakvom sportskom 
aktivnošću, najvećim djelom navedeni su nedostatak motivacije te objedinjeno 
obiteljske i poslovne obaveze. Naime, u dobnoj skupini od 20 do 40 godina, 46,2% 
ispitanika navodi nedostatak motivacije kao osnovni razlog izbjegavanja sporta i 
vježbanja, dok taj omjer u skupini od 40 do 60 godina iznosi 20%. 26,9% ispitanika od 
60 godina i više, za nesudjelovanje u sportskim aktivnostima također navodi nedostatak 
motivacije. 
Radi poslovnih i obiteljskih obaveza, sport i vježbanje ne prakticira 35,9% ispitanika 
dobne skupine od 20 do 40 godina, 26,7% pripadnika skupine od 40 do 60 godina te 
3,8% ispitanika od 60 godina i više. 
Iz ovog istraživanja vidljivo je da su nedostatak motivacije i vremena osnovni razlozi iz 
kojih se pojedinci ne bave sportskim aktivnostima, izuzev pripadnika dobne skupine od 
60 godina i više, koji osim nedostatka motivacije, kao osnovni razlog nesudjelovanja u 
sportu i vježbanju navode loše zdravstveno stanje. 
Samim time dolazi se do zaključka da ovaj segment istraživanja korelira sa 
istraživanjem provedenim u članku „Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje“ (Barić, 
R., 2012.). 
Nadalje, od sveukupnog broja ispitanika koji se bave sportom, bez obzira na dobnu 
skupinu, 54% zadovoljno je svojim tjelesnom težinom, u usporedbi sa zadovoljnih 46% 
ispitanika koji se ne bave nikakvom sportskom aktivnošću. Rezultati su prikazani u 
grafikonu niže. 
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Grafikon 11. Zadovoljstvo tjelesnom težinom. 
 
Kod ispitanika koji se bave nekom sportskom aktivnošću, u rasponu od 1 (vrlo 
nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na) srednja ocjena zadovoljstva tjelesnom 
težinom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina iznosi 2,82. Kod skupine od 40 do 
60 godina je 2,30, dok je kod ispitanika skupine starijih od 60 godina, prosječna ocjena 
2,44. 
Kod ispitanika koji se ne bave nikakvom fizičkom aktivnošću, u rasponu od 1 (vrlo 
nezadovoljan/na) do 4 (vrlo zadovoljan/na) srednja ocjena zadovoljstva tjelesnom 
težinom ispitanika dobne skupine od 20 do 40 godina iznosi 2,51. Kod skupine od 40 do 
60 godina je 2,53, dok je kod ispitanika skupine starijih od 60 godina, prosječna ocjena 
2,35. 
Iz dobivenih podataka dolazi se do zaključka da i ovaj segment istraživanja korelira sa 
podacima prikazanim u članku „Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje“. 
  
Ispitanici 
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Istraživanje faktora koji utječu na intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju za sport i 
vježbanje provedeno je na uzorku od 200 ljudi, neovisno o spolu, dobi i stupnju 
obrazovanja. Ciljevima istraživanja nastojalo se utvrditi koji su razlozi iz kojih se 
pojedinci bave, odnosno ne bave sportskim aktivnostima razmjerno dobnoj skupini.  
Kod ispitanika koji se bave nekom sportskom aktivnošću u skupini od 20 do 40 godina, 
sport se većinom doživljava kao stil života. Ispitanici dobnih skupina od 40 do 60 i 60 
godina i više, uglavnom to čine radi dostizanja i očuvanja pozitivnog zdravstvenog 
statusa. 
Kod onih koji se ne bave nikakvim oblicima sportskih aktivnosti, ispitanici dobnih 
skupina od 20 do 40 i 40 do 60 godina, izjasnili su se da ne prakticiraju sport i vježbanje 
većinom zbog nedostatka motivacije i vremena (obiteljske i poslovne obaveze), dok one 
od 60 godina i više sport uglavnom ne zanima. 
Prema daljnjim rezultatima istraživanja, dolazi se također do zaključka da su ljudi koji 
se bave nekom vrstom sportske aktivnosti, iako postoje neka manja odstupanja, 
uglavnom zadovoljniji vlastitim stavom o sebi, stavom prema životu te odnosima unutar 
i izvan obitelji. Dubinskim istraživanjem, primjerice intervjuima ili fokusnim grupama, 
bilo bi zanimljivo detaljnije istražiti na koji način se taj balans ostvaruje. To je ujedno i 
prijedlog za daljnja istraživanja. 
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Koliko imate godina? * 
  
Odaberite Vašu dobnu skupinu * 
 od 20 do 40 godina 
 od 40 do 60 godina 
 više od 60 godina 





 MR, DR 
Koliko iznosi Vaša tjelesna težina (kg)? * 
Koliko ste visoki (cm)? * 
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Jeste li zaposleni? * 
 Da 
 Ne 
Koliko iznose Vaša mjesečna primanja? * 
 manje od 1000 kn 
 između 1000 i 3000 kn 
 između 3000 i 5000 kn 
 između 5000 i 7000 kn 
 više od 7000 kn 
Koliko se puta tjedno bavite sportskom aktivnošću? * 
 Jednom tjedno 
 Dva puta tjedno 
 Više puta tjedno 
 Svaki dan 
Koliko novčanih sredstava mjesečno izdvajate u svrhu sportske aktivnosti? * 
 Ne plaćam ništa 
 Manje od 100 kn 
 Između 100 i 300 kn 
 Više od 300 kn 
Odaberite lokaciju bavljenja sportskom aktivnošću * 
 Kod kuće 
 U dvorani ili sportskom klubu 
 Na otvorenom 
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Da li se u Vašem kućanstvu još netko bavi sportskom aktivnošću? * 
 Da 
 Ne 
Da li Vaš poslodavac potiče sudjelovanje u sportskim aktivnostima? * 
 Da, kroz naglasak na važnost sudjelovanja u sportskim aktivnostima 
 Da, kroz plaćanje zaposlenicima sudjelovanje u nekim oblicima vježbanja 
 Ne naglašava važnost sudjelovanja u sportskim aktivnostima 
 Nisam zaposlen/a 
Da li tvrtka u kojoj ste zaposleni plaća zaposlenicima zdravstvene (sistematske) 
preglede? * 
 Da, jednom godišnje 
 Da, jednom u nekoliko godina 
 Ne 
 Nisam zaposlen/a 
Bavim se sportom * 
 Zbog zdravlja 
 Iz hobija 
 Radi postizanja željene težine 
 Radi ispunjavanja slobodnog vremena 
 To je moj stil života 
 Radi pružanja boljeg primjera djeci 
 Ostalo:  
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U sljedećih nekoliko pitanja ocijenite navedene tvrdnje kroz Vašu subjektivnu prosudbu 
 
Na skali od 1 do 4, ocijenite koliko ste zadovoljni: 
Vašim zdravstvenim stanjem * 
 1 2 3 4  
Vrlo nezadovoljan/na     Vrlo zadovoljan/na 
Vašom tjelesnom težinom * 
 1 2 3 4  
Vrlo nezadovoljan/na     Vrlo zadovoljan/na 
Vašim fizičkim izgledom * 
 1 2 3 4  
Vrlo nezadovoljan/na     Vrlo zadovoljan/na 
 
U sljedećim pitanjima utvrditi će se postoji li korelacija između tjelesnog odgoja u školi 
i navike usvajanja potrebe za tjelesnom aktivnošću nakon školovanja 
 
Kako ste doživljavali satove tjelesnog odgoja u školi? * 
 Kao obavezu 
 Opuštajuće i korisno 
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Smatrate li da je tjelesni odgoj tijekom školovanja bio zahtjevan predmet? * 
 Da 
 Ne 
Smatrate li da je obaveza tjelesnog odgoja u školi imala utjecaj na Vašu odluku o 
daljnjem sudjelovanju u sportskim aktivnostima nakon školovanja? * 
 Da 
 Ne 
Odaberite jednu od ponuđenih tvrdnji * 
 Tjelesni odgoj je utjecao na mene na način da se nakon školovanja želim i 
dalje baviti sportom 
 Tjelesni odgoj je utjecao na mene na način da se nakon školovanja ne želim 
dalje baviti sportom 
 Tjelesni odgoj nije imao nikakav utjecaj na moju odluku o daljnjem 
bavljenju sportom 
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Sljedeće tvrdnje temelje se na Vašoj subjektivnoj prosudbi, kako bi se utvrdilo postoji li 
povezanost između bavljenja sportskom aktivnosti i osjećaja zadovoljstva u životu 
 
Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: * 
(1 - vrlo nezadovoljan/na, 4 - vrlo zadovoljan/na) 
 1 2 3 4 
vlastitim stavom 
prema životu     
odnosima unutar 
obitelji     
odnosima izvan 
obitelji (posao, 
prijatelji i sl.) 
    
gospodarskim 
kretanjima u državi     
političkim 
zbivanjima u državi     
 
Biste li mijenjali nešto u životu? * 
 Uglavnom ne 
 Možda ponekad 
 Vjerojatno bih 
 Sigurno bih 
Da dobijete priliku mijenjati nešto u životu, što bi to bilo? * 
 Htio/la bi biti više sretan u životu, više se smijati 
 Htio/la bih imati više novaca, materijalno se osigurati 
 Htio/la bih unaprijediti društvene odnose ili odnose unutar obitelji 
 Htio/la bih da mogu promijeniti neke stvari iz prošlosti 
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 Promijenio/la bih posao 
 Ništa ne bih mijenjao/la 
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Koliko imate godina? * 
             
Odaberite Vašu dobnu skupinu * 
 od 20 do 40 godina 
 od 40 do 60 godina 
 više od 60 godina 





 MR, DR 
Koliko iznosi Vaša tjelesna težina (kg)? * 
Koliko ste visoki (cm)? * 
Jeste li zaposleni? * 
 Da 
 Ne 
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Kolika su Vaša mjesečna primanja? * 
 Manje od 1000 kn 
 Između 1000 i 3000 kn 
 Između 3000 i 5000 kn 
 Između 5000 i 7000 kn 
 Više od 7000 kn 
Da li se u Vašem kućanstvu netko bavi sportskom aktivnošću? * 
 Da 
 Ne 
Da li tvrtka u kojoj ste zaposleni potiče sudjelovanje u sportskim aktivnostima? * 
 Da, kroz naglasak na važnost sportske aktivnosti 
 Da, kroz plaćanje zaposlenicima sudjelovanje u nekim oblicima vježbanja 
 Ne naglašava važnost sportske aktivnosti 
 Nisam zaposlen/a 
Da li tvrtka u kojoj ste zaposleni plaća zaposlenicima zdravstvene (sistematske) 
preglede? * 
 Da, jednom godišnje 
 Da, jednom u nekoliko godina 
 Ne 
 Nisam zaposlen/a 
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Ne bavim se sportom zbog: * 
 Zdravstvenog stanja koje mi to ne dozvoljava 
 Nedostatka motivacije 
 Obiteljskih obaveza 
 Poslovnih obaveza 
 Nedostatka novaca 
 Nedostatne ponude 
 Sport me uopće ne zanima 
 Ostalo:  
 
U sljedećih nekoliko pitanja ocijenite navedene tvrdnje kroz Vašu subjektivnu prosudbu 
 
Na skali od 1 do 4, ocijenite koliko ste zadovoljni: 
Vašim zdravstvenim stanjem * 
 1 2 3 4  
Vrlo nezadovoljan/na     Vrlo zadovoljan/na 
Vašom tjelesnom težinom * 
 1 2 3 4  
Vrlo nezadovoljan/na     Vrlo zadovoljan/na 
Vašim fizičkim izgledom * 
 1 2 3 4  
Vrlo nezadovoljan/na     Vrlo zadovoljan/na 
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U sljedećim pitanjima pokušati će se utvrditi postoji li korelacija između tjelesnog 
odgoja u školi i navike usvajanja potrebe za tjelesnom aktivnošću nakon školovanja 
 
Kako ste doživljavali satove tjelesnog odgoja u školi? * 
 Kao obavezu 
 Opuštajuće i korisno 
Da je tjelesni odgoj bio izborni predmet, biste li ga odabrali? * 
 Da 
 Ne 
Smatrate li da je tjelesni odgoj tijekom školovanja bio zahtjevan predmet? * 
 Da 
 Ne 
Smatrate li da je obaveza tjelesnog odgoja u školi imala utjecaj na Vašu odluku o 
daljnjem sudjelovanju u sportskim aktivnostima nakon školovanja? * 
 Da 
 Ne 
Odaberite jednu od ponuđenih tvrdnji * 
 Tjelesni odgoj je utjecao na mene na način da se nakon školovanja želim i 
dalje baviti sportom 
 Tjelesni odgoj je utjecao na mene na način da se nakon školovanja ne želim 
dalje baviti sportom 
 Tjelesni odgoj nije imao nikakav utjecaj na moju odluku o daljnjem 
bavljenju sportom 
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Sljedeće tvrdnje temelje se na Vašoj subjektivnoj prosudbi, kako bi se utvrdilo postoji li 
povezanost između bavljenja sportskom aktivnosti i osjećaja zadovoljstva u životu 
 
Na skali od 1 do 4 ocijenite Vaše zadovoljstvo: * 
(1 - vrlo nezadovoljan/na, 4 vrlo zadovoljan/na) 
 1 2 3 4 
vlastitim stavom 
prema životu     
odnosima unutar 
obitelji     
odnosima izvan 
obitelji (posao, 
prijatelji i sl.) 
    
gospodarskim 
kretanjima u državi     
političkim 
zbivanjima u državi     
 
Biste li mijenjali nešto u životu? * 
 Uglavnom ne 
 Možda ponekad 
 Vjerojatno bih 
 Sigurno bih 
Da dobijete priliku mijenjati nešto u životu, što bi to bilo? * 
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 Htio/la bi biti više sretan u životu, više se smijati 
 Htio/la bih imati više novaca, materijalno se osigurati 
 Htio/la bih unaprijediti društvene odnose ili odnose unutar obitelji 
 Htio/la bih da mogu promijeniti neke stvari iz prošlosti 
 Ništa ne bih mijenjao/la 
 
